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Restaurat el Sant Crist de 1' Enda vallament 
U n treba l l d e r e s t aurac i ó b e n acurat f e t a l ta l l e r d i o c e s à ha p e r m è s r e cupe ra r e l s e l e m e n t s o r i g i n a l s 
d e la tal la d e l San t C r i s t q u e e n aques t e s c e l e b r a c i o n s d e S e t m a n a Santa té un p a p e r cent ra l . L a 
f o t og ra f í a m o s t r a b e n a l e s c l a r e s e l resul tat d e l pac i en t t reba l l . 
o o 
TV-7T 
CAWTAHCE M Í A 
> 
Agustí Torres, premi 
de video 
E l v i d e o G a u d í i l a c a t e d r a l 
d e M a l l o r c a ha estat p r e m i a t a 
Ba r ce l ona . N ' A g u s t í é s l ' a u t o r 
d e la f o t o g r a f í a . D i a 18 se rà 
mostrat a N a Ba t l e ssa . 
«Sualsa»: suspensió 
de pagaments 
L a submin i s t radora d e la c a -
d e n a « E s R e b o s t » ha fe t fa l l ida . 
S ' o b r i un p e r í o d e d ' i n c e r t e sa 
s ob r e e l futur d e 1' e m p r e s a i d e i s 
l l o c s d e t rebal l . 
C.D.Avance Infantil: 
campió! 
L ' e q u i p in fant i l d e l C . D . 
A v a n c e s 'ha p r o c l a m a t c a m p i ó 
d e l l i g a d e l seu g r u p desp r é s 
d ' u n a ex t rao rd inà r i a c a m p a n y a 
d e b o n s resul tats i d e b o n j o c . 
editorial 11 d'abril 1992 
La crisi de «Sualsa» 
L a quant i tat d e l l o c s d e f e i na 
d ' a r t a n e n c s "que d e p e n e n d e l 
g r u p d ' e m p r e s e s v i n c u l a d e s a l a 
s u b m i n i s t r a d o r a « S u a l s a » 
c o n v e r t e i x a q u e s t c o m p à s 
d ' e s p e r a d e l a s u s p e n s i ó d e 
p a g a m e n t s e n u n a d e l e s 
qües t i ons m é s impor tan t s q u e té 
p l an te j ades l a nost ra c omun i t a t . 
L a suspens i ó d e p a g a m e n t s p o t 
a r r i b a r a s e r a i x e c a d a , c o m 
c o n f i a l a g e r è n c i a d e l ' e m p r e s a , 
o p o t d e r i v a r e n una queb ra . E n 
q u a l s e v o l cas e l futur d ' a q u e s t s 
t r eba l l ado rs c on t i nua a l ' a i r e i 
enca ra q u e s ' arr ib i a una s o l u c i ó 
sat i s fac tòr ia e l p r o c é s cos ta rà 
l l o c s d e f e i n a , i n c e r t e s a i 
pa t imen t , tant pe r als acc i on i s t es 
c o m pe r a ls t r eba l l ado rs . 
L e s o p i n i o n s q u e c i r c u l e n són 
d i v e r s e s , p e r ò a l m a n c o c o i n -
c i d e i x e n e n un punt : l ' e m p r e s a 
h a v i a c r escu t d e f o r m a e x c e s -
s i v a m e n t r à p i d a i a un r i t m e 
d i f í c i l d e sos ten i r . T o t estar a 
saber si aques ta c r i s i h a g u é s 
p o g u t ser p r e v i s t a , si h i ha hagu t 
un e r ro r d e c à l c u l o si l a s i tuac i ó 
g e n e r a l ha superat , i n e spe ra -
d a m e n t , e l s l í m i t s r a o n a b l e s d e l 
r i sc p r e v i s i b l e . E n q u a l s e v o l cas 
e l r e s u l t a t é s l a p e t i c i ó d e 
suspens i ó d e p a g a m e n t s c o m a 
v i a p e r assegurar q u e l ' e m p r e s a 
suri i c o n s e r v i p o d e r p e r c r ea r 
t reba l l i r i quesa . 
N o es p o t sos t reure l a cr is i d e 
« S u a l s a » d e la t en dènc i a o b s e r -
v a d a a M a l l o r c a d ' i m p l a n t a c i ó 
p r o g r e s s i v a d e l q u e s ' a n o m e n a 
g rans supe r f í c i e s . N o se n ' h a 
d ' i ns ta l · l a r c a p p e r aqu í , p e r ò 
a i x ò n o v o l d i r q u e l ' e f e c t e 
x u c l a d o r d e l s g rans h ípe r s d e 
P a l m a n o p r o d u e i x i t a m b é 
r e p e r c u s s i o n s e n e m p r e s e s 
m i t j anes , a m é s d e l es c o n e g u d e s 
i s a b u d e s q u e causen al pet i t 
c o m e r ç . N o d e b a d e s s 'han c i tat 
a l t res e m p r e s e s d e M a n a c o r , 
t a m b é m i t j anes , c o m a s i tuades 
e n l a g u e r r a c o m e r c i a l pe r d i s -
putar -se un m e r c a t q u e d e cada 
d i a es tà m é s absorb i t p e l s g rans 
e s t a b l i m e n t s d e P a l m a . A m b e l 
t r a s p à s d ' « H i p e r C e n t r o » a 
« H i p e r M a n a c o r » aquesta e m -
presa r e f o r ç a e l seu p e s d e m a -
nera c o n s i d e r a b l e . L a cr is i es 
t raspassa , p e r ara, o n j a sabem. 
P r e o c u p a e l futur d e « S u a l s a » 
p e r m o l t s d e m o t i u s q u e es 
t a n q u e n e n un: la d i f i cu l ta t d e 
r e d r e ç a r - s e d e s p r é s d ' u n a 
m a l m e n a d a c o m la q u e ara 
c o n e i x . A l b e n r e s p e c t a b l e 
i n t e r è s d e l s a c c i o n i s t e s , c a l 
a f e g i r - h i sobre to t e l s l l o c s d e 
f e i n a d e tants d ' a r t anencs q u e 
d e u e n estar a l ' e s p e r a d e c o m 
p a r t e i x l a n o v a s i t u a c i ó . 
L ' e m p r e s a par la d e co l · l abo rac i ó 
t o ta l : e n e l f o n s e l v a i x e l l q u e e l s 
m e n a a tots é s e l m a t e i x i qu i 
m é s h i p o t p e rd r e , so l pensar 
l ' a ssa la r i a t , é s e l m é s pet i t . 
P e r ò t a m b é p r e o c u p a p e r les 
r e p e r c u s s i o n s a t e r c e r s . U n a 
e m p r e s a d ' aques tes d i m e n s i o n s 
s e m p r e g e n e r a a c t i v i t a t 
e c o n ò m i c a c o m p l e m e n t à r i a i e l 
c o l · l a p s e , n o p e r i n d e s i t j a t 
d e s c a r t a b l e , p od r i a ten i r encara 
m é s pe r jud i ca t s . L a c o m a r c a no 
necess i ta pe rd re e ls seus ressorts 
d ' a c t i v i t a t e c o n ò m i c a i la cr is i 
d e « S u a l s a » e s t r adue i x e n un 
pe r i l l q u e ens a f ec ta a tots. 
£1 número passat 
S a b í e m q u e e l c a n v i d ' i m -
p r e m t a q u e a n u n c i à r e m : ; e n 
l ' e d i c i ó a n t e r i o r e n s juga r i a 
q u a l q u e m a l a passada, pe rò la 
ve r i ta t é s q u e n ' e s p e r à v e m més. 
A i x í i to t ens h e m d e disculpar 
un c o p m é s . S e n s e v o l e r f é rem 
f r a r e e n J o a n M a r t í i 
s e c u l a r i t z à r e m e n J o s e p 
G e l a b e r t , a n o ser q u e e l s nostres 
in t e l · l i g en ts l e c t o r s advert issin 
e l b a l l i nvo lun ta r i d e fo togra f i es 
i subsanassin la nostra imperic ia. 
T a m b é a ls c o l o n i e r s e l s h e m de 
d e m a n a r d i s c u l p e s p e r la 
c a p g i r a d a d e la f o t o d e l po l èm i c 
car te l l d e l C e n t r e Cul tura l . Sort 
q u e la f o t o v a sortir pe r desgràcia 
t a n m a l a m e n t ( i a i x ò q u e 
l ' o r i g i n a l e ra b e n acceptab le ) 
q u e m o l t s n o h o notaren. H i 
h a v i a t a m b é q u a l q u e escr i t 
inacabat , p e r e x e m p l e la notícia 
b a s e d e po r tada . H e m d 'adver t i r 
q u e e n aquests c a so s es tracta 
s e m p r e d e p o q u e s paraules , de 
c o e s q u e passen p e r l e s mal les 
d e l ' o r d i n a d o r . T a m b é les 
presses s ón la causa d e qualque 
d e so rd r e e n e l text . 
A l h o r a q u e d e m a n a m la 
i n d u l g è n c i a d e l l e c t o r i l i 
p r e s e n t a m l e s d i s c u l p e s 
pe r t inen ts , f e i m un f e r m vot 
d ' e s m e n a . . . f ins a l a p r òx ima . 
N o t o t e s do l en t . A l g u n s lectors 
h a n m a n i f e s t a t l a s e v a 
sa t i s f acc i ó p e r l es g r apes que 
l l i g u e n e l s fu l ls d e la rev is ta i 
n ' e v i t e n l a d i s p e r s i ó . A l t r e s 
t a m b é han notat q u e l ' e d i c i ó 
i n c l o ï a n o t í c i e s p r o d u ï d e s el 
d i j ous a m i g d i a , i s ' han alegrat 
d ' a ques t a i m m e d i a t e s a . E n el 
n ú m e r o d ' a v u i n ' h i t o rna a 
have r . 
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RESTAURAT E L SANT CRIST DE 
L 'ENDAVALLAMENT 
L a S e t m a n a S a n t a é s a les por tes . L a litúrgia, 
la pietat p o p u l a r , e l c a n v i de l r itme d e trebal l , la 
festa. . . tot p l e g a t f a d ' a q u e s t a s e t m a n a u n a 
realitat a m b ar re l s p r o f u n d e s d i n s e l n o s t r e 
v iure i s e n t i r c o l · l e c t i u : L a p a s s i ó m o r t i 
ressur rec ió d e J e s ú s n 'és e l c e n t r e , l 'ocas ió , e l 
q u e d ó n a a a q u e s t e s d a t e s e l s e u r e r a f o n s p le d e 
s ign i f i cac ió . 
H e m d e m a n a t a t res p e r s o n e s q u e e n s s o s p e s i n 
e l s ignif icat d e la r e s t a u r a c i ó d e l S a n t Cr i s t d e 
l ' E n d a v a l l a m a n t : E l d i rector d e la r e s t a u r a c i ó . U n 
c o n e i x e d o r de l n o s t r e patr imoni . I u n e x p e r t e n 
i c o n o g r a f i a m a l l o r q u i n a . 
M I Q U E L G A R A U , 
R E S T A U R A D O R 
Mn. Miquel Garau és el responsable 
del taller diocesà de restauració. Les 
depen-dències d'aquest taller estan 
en el darrer pis de la casa de 
l'Església, en el Seminari Vell . 
Deixeble del Pare Aguilar i alumne 
de l'escola de restauració depenent 
de la conferència episcopal, li hem 
demanat que ens descrigui alguns 
detalls de la labor de restauració del 
Sant Crist de l'endavallament. 
La imatge del Sant Crist del 
davallament té les característiques 
del s. XVI I . En arribar al taller de 
restauració, presentava un aspecte 
ben diferent. El primer que vàrem 
fer va ser fer una sèrie de fotografies: 
una vegada restaurat, sovint no ens 
recordam de com era... La segona 
feina fou desinfectar: durant quinze 
dies vàrem tancar la imatge dins un 
sac hermètic, per desinfectar-la. 
Quan va arribar al taller, el Sant 
Crist tenia per tot arreu una capa de 
pintura grisa que deformava la seva 
policromia inicial. A punta de bisturí 
i amb una paciència de benedictí, es 
va descloscar la imatge de les 
anteriors restauraions. Aparegué el 
seu color original, amb una pluja de 
sang pròpia de l'època. La funció 
d'aquesta sang és deixar veure la 
intensitat del dolor de Jesús. Pels 
ulls es pot veure com Jesús ha donat 
fins a la darrera gota de la seva sang. 
La vestimenta, que estava coberta 
d'esmalt blanc, era en un principi 
blava com ara es pot veure. 
Tenia el seu braç esquerre tot podrit, 
així com les es paties. La feina ha 
consistit en posar-hi uns empelts de 
fusta, aferrats amb coles, i cobrir les 
juntes amb estucats, per després 
poder-hi fer la reintegració 
corresponent. 
S'ha fet una feina laboriosa de 
unificar els colors originals amb els 
nous. També hem descobert les 
ondulacions dels cabells que estaven 
totalment tapats per pintura i estucats 
anteriors. Així es pot contemplar la 
seva escultura inicial. Han aparegut 
amb la sefa força inicial les genolleres 
i fins i tot els senyals de les 
fermedures als turmells i a les 
munyeques. La sang és la seva, la 
que originalment duia. No se li ha 
afegit ni inventat res. Com hem dit, 
això és propi del segle XVI I . En 
alguns moments hem pensat amb 
una possible figura de transició del 
gòtic mallorquí del segle X V ò XV I , 
molt freqüent en la nostra 
iconografia. S'hanreconstruit-tallat-
en fusta els tres claus i a la vegada se 
li ha ajustat la corona d'espines, que 
segurament pertany a un altre crist 
bastant més gros. 
Les articluacions dels braços, per 
la funció del davallament, varen ser 
revisades i desinfectada la fusta del 
seu entorn, cobertes pels estucs i 
posteriorment policromades. En el 
seu rostre també es va recuperar la 
Miquel Garau treballant en la restau-
ració del Crist de l'Endavallament. 
seva inicial policromia, i la seva 
inicial expressió, detall molt 
important perquè quedava totalment 
deformat per les capes de pintura 
que se li havien posat. De fet, les 
llums que ara té la imatge, són 
pràcticament les pròpies que en un 
principi tingué, ja que una vegada 
feta la restauració global se li va 
passar un drap de llana, i així va 
recobrar la qualitat de tonalitats que 
ara podem contemplar. 
El procés sencer de dur a terme 
aquesta restauració ens ha suposat 3 
mesos de feina. Una tasca laboriosa, 
certament, però que ha valgut la 
pena. 
Crec que ha estat un encert de bon 
gust i de respecte als nostres 
avantpassats recuperar aquest crist 
Evolució de la construcció 
Poblat talaiòtic 
Ses Païsses 
informe 11 d'abril 1992 
mort -de l'endavallament- que forma 
part del nostre patrimoni artístic 
religiós 
A N T O N I G I L I , 
H I S T O R I A D O R 
Poques persones coneixen tan bé 
com Mn. Antoni Gili el nostre 
patrimoni històric i cultural. Ell ens 
situa la imatge del Sant Crist de 
l'endavallament dins el conjunt 
d'aquest patrimoni. 
Dins la vila d'Artà i dins el seu 
terme podem comptar algunes 
imatges del Sant Crist que són ben 
significatives. Seria interessant fer-
ne un inventari. El mateix santuari 
de Sant Salvador, -com el seu 
homònim de Felanitx- va començar 
justament amb una imatge del 
Salvador: el Crist crucificat. En els 
programes de Setmana Santa he 
presentat successivament alguns dels 
nostres "sants cristos". Tot plegat 
som hereus d'un conjunt ben ric i 
interessant de imatges del Crucificat. 
En primer lloc el Sant Crist de Sant 
Jordi. Molts no saben que el Sant 
Crist que hi ha a la capella veïna a 
l'altar major a la banda de la trona té 
el nom de Sant Jordi. Altre temps 
aquest Crist estava en la paret lateral, 
però en una visita pastoral el Bisbe 
va manar que es posàs en el centre 
del retaule. Sant Jordi era el patró 
dels joves d'Artà, i ja en el segle X V 
feren la confraria de Sant Jordi. Més 
tard hi degueren posar també el Sant 
Crist. 
El Sant Crist de les ànimes. El 
1906, es va canviar i estrenar el 
retaule nou de Paitar major. En 
aquest temps es va canviar també el 
retaule de les ànimes, que era del 
segle X V I I . Les modes ja 
comendaven aleshores, i la moda 
volia aquest estil de retaules neo-
gòtics. El Sant Crist que hi havia -
anterior a l'actual- ara deu ser per 
Son Doblons, ja que allà fou tralladat 
l'antic retaule. Era D. Mateu Amorós 
Alzina, regalat, el qui 
va pagar el nou. 
El Sant Crist de Sant 
Salvador. Aquesta 
imatge bellíssima i la 
més antiga que tenim, 
prové, possiblement, de 
l'antic hospital d'Artà, 
un hospital anterior a 
l 'actual. En un 
document de devers 
1780 consta que a aquest 
hospital hi ha un 
"antiquíssim crucifixi". 
Presidia la processó del 
dijous sant que recorria 
el poble ja en el segle 
X V I , a imitació 
segurament de la 
processó ciutadana del 
Sant Crist de la Sang 
que també sortia de 
l'hospital. Devers 1830 
1' Ajuntament va baratar 
l'hospital per les cases 
de la plaça de s'aigua. 
El Sant Crist de 
l'ernirita, o Sant Crist 
de l'agonia, és un Sant 
Crist que no és mort: té 
els ulls oberts; agonitza. 
A prinicipi del segle 
passat el va donar a 
l'ermrita el cardenal 
Despuig, germà del qui 
aleshores era senyor de Son Fortè, i 
prové de les monges caputxines de 
Ciutat. 
El Sant Crist de Can Respai és el 
qui es duu a la processó del dijous -
enclavat- i del divendres -en el 
sepulcre. No sabem on el va adquirir 
D. Montserrat Blanes a finals del 
segle passat. L'arxiu de Can respai 
sembla que s'ha fet malbé i no sabem 
com podrem averiguar el seu origen. 
La imatge, actualment està a 
l'església parroquial. 
El Sant Crist de l'Endavallament. 
El primer testimoni que tenim de 
l'endavallament d'Artà és de 1596. 
En aquesta data es paguen despeses 
per fer la creu. Això vol dir que 
abans possiblement ja es feia. La 
imatge del Crist de l'endavallament 
que s'utilitza és d'aquestes dates. 
Podríem contiunuar: el sant crist 
de la capella de les ànimes del 
Convent, restaurada en les primeres 
dècades d'aqUest segle; el Sant Crist 
de la casa d'exercicis, el Sant Crist 
que hi ha a les dependències de la 
sacristía i que s'emprava en alguns 
funerals... Tots plegats són patrimoni 
de cultura, d'art i de fe del poble 
d'Artà. 
El Crist restaurat. 
G A B R I E L L L O M P A R T : 
Q U I E S C O N F R A R E , Q U E 
P R E N G A C A N D E L A 
Fa uns quinze anys, estava un 
servidor a la Plaça de Cort, mirant 
passar la Processó del Dijous Sant. 
Havia pres unes cadires per 
acompanyar el canonge de la Seu de 
Luxembourg i estimat professor 
meu, Josep Lortz, que descansava a 
Mallorca acompanyant un germà 
seu, pintor parisenc. Acabada la 
desfilada, el professor me mira amb 
els seus ulls vius i inquietants i me 
demana: -"Bé, i quin futur té això?" 
Record que me vaig girar i respongui: 
11 d'abril 1992 informe 
"Són els balcons que tenen la 
paraula..." 
Fa quinze anys tothom estava 
inquiet davant la fuita dels ciutadans 
a les platges durant la Setmana Santa. 
Ara la pregunta és més tost aquesta 
altra: -"Quin sentit té aquesta major 
afluència de penitents a les 
processons? Què és lo que està 
passant? Va la processó per dedins?" 
Com jo som ciutadà i conec el 
caràcter artanenc que fa honor a la 
contarella del ca d'Inca i del ca 
d'Artà, intentaré dir el que en pens, 
parlant clar, però deixant, estic segur, 
insatisfets els qui pensen que per a 
tot hi ha avui una resposta simple, 
clara i llampant, com aparentment 
sembla que fan els locutors de les 
televisions. 
I dic que pot ésser que la gent jove 
vegi en les caperutxes una sortida 
ocasional, però real, a la seva 
inquietud religiosa que no sap com 
apagar. Té tantes curolles cada dia 
que no li deixen pensar i trobar una 
forma de relgiositat que li resulti 
objectiva, convincent i valuosa que, 
a la fi, dins l'anonimat d'una cucuia, 
pot ser ell d'una forma ideal, és a dir, 
participant col·lectivament, però al 
mateix temps "a la seva manera". 
Queda lliure de pressió social i pensa 
que pot pouar i culleretejar dins la 
"Sang de Crist", amb cullereta, amb 
cullera o amb cullerot, sense que li 
facin gens els comptes. A l que 
coincidesqui amb aquesta opinió li 
recoman el llibret de Peter Lippert 
"De alma a alma" (Barcelona, 
Editorial Herder). Aquí hi ha un 
problema conciliar en qüestió: 
l'encontre entre la cultura de la 
persona i les arrels religioses de la 
realitat. 
Si se me pregunta què hi fa tanta 
joventut femenina a les processons 
diré ben clar que no ho sé, però que 
és possible que s'estigui cercant 
l'eterna novetat del cristianisme per 
aquest camí, ara que les confreries 
donen una possibilitat, 
obrint-se sense saber 
bé cap on, però deixant 
formes fossilitzades. 
Per altra banda, les 
confreries seran lo que 
siguin els seus 
membres, molt més en 
el cas de que siguin 
sols un hàbit i una 
cucuia manllevades 
per uns dies. Per tant 
estam davant un portal 
i un cap que demana: 
"Qui hi ha en casa?" 
Voldr ia que se li 
contestas un "Déu i 
noltros" ben senzill i 
ben clar. Venc a dir: 
Evangeli i catecisme 
(penitència és oració, 
llimosna i dejuni). 
Aquest és un 
llenguatge clar que 
entenen tant els 
protestants que ens 
visiten com els 
treballadors africans 
que cada vegada més 
ens vetllaran. 
En darrer terme, em 
sembla que un cert 
nombre de personal 
vesteix d'encampi-
ronat perquè cerca solucions al 
problema de les arrels religioses i 
històriques de Mallorca que li 
prediquen tants de professors de 
català que "la pàtria és gran i bella". 
Una parròquia que comprèn que 
convé restaurar el seu art religiós, 
encara que tengui caire popular i 
encara que el Crist del seu 
davallament no sigui d'un artista 
conegut, ni una talla de fama, és un 
collectiu que, al menys dins certs 
sectors té gent responsable i que vol 
respondre als que vendran de 
l'administració de la tradició que li 
passaren els avantpassats. Un 
Davallament, un pas, són història 
El Sant C r i s t d e C a n Res pa I I 
bíblica i un troç de història familiar. 
Si l'acompanyen les caparutxes, 
aquestes tenen una ocasió de 
meditació personal sense embaraços, 
cosa insòlita dins la cridòria de la 
societat actual. 
La careta dels penitents permet un 
cop en l'any citar-se amb la Sant Faç 
d'incògnit però enmig de la gent. 
Posar-se-la amb més freqüència 
durant l'any seria "fer confraria", o 
"Ku-klux-klan"? 
Ara som jo que faç la pregunta. La 
darrera pregunta avui i aquí. 
G a b r i e l L l o m p a r t , C . R . 
Recinte emmurallat 
de Sant Salvador 
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Maria Esteva Cantó 
Sempre m'ha agradat més anar a 
cercar-ne els vespres i si dus sort, 
encara pots fer un jornal, però t'has 
de llevar la peresa i la son. Sempre 
he anat per la carretera de Son 
Servera i els baixos de Sant Salva-
dor. Aquesta primavera és millor, 
però hi ha més herbatge i són més 
mal de trobar. Ara n'hi ha més pocs 
que abans. Altre temps, amb un parell 
de cercades en podies trobar una 
quarantena de Kg . Els vespres 
millors són quan fa xaloquet, si fa 
vent o fred no importa que en cerquis. 
Isabel Ramis Sancho 
"Qui menja caragols d'abril, no 
està malalt dins l'estiu". A l'altra 
primavera crien i no tenen el mateix 
gust ni es poden guardar. Les parets 
velles són les millors, a la terra gra-
vosa se n' hi fan més pocs. A Artà hi 
ha zones molt bones, però dins cada 
una hi ha les seves punyides, d'un 
costat de paret a l'altre hi pot haver 
diferència. Millor els vespres quiets 
amb xaloc i roada, però també hi ha 
qui en cerca per Sant Salvador, anc 
que estiguin amagats es veu que ja 
es col·loquen per sortir a la primera 
brusca. 
Rafel Brunet Bauzà 
Ara ve el temps bo de caragols, els 
que es poden guardar, i que en bones 
condicions poden viure anys 
pràcticament sense menjar. Els de 
l'altra temporada no duren ni vuit 
dies. Jo sempre vaig per la zona de 
Na Verra, però la que era més bona 
i més present era Sos Monjos. Les 
esquitxades i el focs n'han morts 
molts, però si dus sort en pots fer deu 
Kgs en una sortida. Fora dels horts, 
els millors llocs són els que tenen 
argelagues i porras ses, els de les 
zones de camamil·leres tenen el gust 
molt fort i no hi ha qui els mengi. 
Ignasi Maria Carrió 
Per a mi maig i juny són millors, 
però depèn de com ve el temps. En el 
setembre crien i és quan són més 
dolents. De cada vegada n'hi ha 
menys. Els indrets que m'agraden 
més són Es Rafal, Sa Rasclò... també 
Son Pou era molt caragoler. Una 
barcella de caragols ja és una bona 
cercada, però avui ja és com una 
casualitat poder fer una trobada així. 
Si es va alerta, cercar caragols en els 
horts no és massa perillós, es moren 
aviat i es veu molt bé que no es 
poden menjar. Pas més gust de cer-
car-los que de menjar-los. 
Bartomeu Mora Martorell 
És un poc prest, és millor pel maig, 
però si la temperatura és calenta 
també se'n poden cercar. Sos Monjos 
era una zona molt bona, però ara ja 
no hi vaig. Jo sempre campava bé 
pel camí de Son Duc i per la font 
Gata. Els caragols han de ser cuinats 
i coentets. Quasi ningú els cuina 
igual, nosaltres hi posam molt de 
porc, herbes i un bon sofrit de ceba, 
així ja ho feien a ca'ls meus pares i 
hem seguit el costum. N'hi ha que 
diuen que són un poc pesats, però un 
bon tassó de llet després de dinar ho 
arregla tot. 
Maria Femenias Tous 
Sempre m'han agradat més les 
caragoles, les trob més fines de gust. 
El vespre abans de cuinar-los els 
don un poc de farina i solen tirar tota 
la verinada. Els caragols són llépols: 
tots sols donen poc gust, hi has de 
posar un bon sofrit de ceba, tomàtiga, 
herbes, carn de porc, gallina, ve-
della, conill, sobrassada, botifarró, 
espècies coentes i mitja hora abans 
de servir, ben batiats de llet. Una 
vegada, de darrere la cimentera de 
Son Not en vàrem davallar quatre 
poals en dues hores, és la cercada 
més bona que record. 
Què ens podeu dir d'anar a cercar caragols? 
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Crisi al grup d'empreses dels supermercats «Es Rebost» 
« S U A L S A » ha presentat suspensió de pagaments 
Jaume Morey . - E l g r u p 
d'empreses creades per T o m à s 
Orel l i que convergien en la ca -
d e n a de s u p e r m e r c a t s « E s 
Rebost » es t roba en una situació 
delicada a causa de la presentació 
de suspensió de pagaments de 
«Sua l sa » , l ' empresa del mateix 
grup que subministrava tot els 
supermercats . E l s p r o b l e m e s 
financers derivats d * «H ipe r C e n -
tro» , ubicat a M a n a c o r , ha estat 
l ' e l e m e n t d e c i s i u p e r a 
desestabilitzar l 'organització que 
des dels seus orígens s 'havia anat 
expandint a la comarca i, fins i 
tot, a Eivissa. Fonts de l ' empresa 
asseguren que no es tancarà cap 
supe rmerca t i q u e les p e r s -
pectives per solventar la greu 
situació no són dolentes. 
Un procés expansiu 
L'origen d'aquest grup d'empreses 
va ser una petita empresa de 
subministres hotelers, ubicada a 
Capdepera, que en un moment de 
crisi va ser adquirida per Tomàs 
Orell, fins aleshores un dels 
accionistes. A partir d'aquí començà 
una continua expansió amb 
l'obertura de nous supermercats a 
distintes poblacions de la comarca, 
l'illa, Eivissa i Menorca. El mateix 
grup va estar vinculat a l'origen de 
l'hiper «Son Cotoner», de Palma, 
avui en mans de la cadena catalana 
«Val v i » . 
Aquest procés d'expansió es va 
produir en uns anys bons i en què no 
faltà el suport financer dels bancs 
per a les contínues inversions en 
immobles i infraestructura. Les 
darreres grans inversions varen ser 
el complex «Hiper Centro» de 
Manacor i el magatzem central al 
polígon de Capdepera. 
La crisi 
La caiguda de l'activitat econòmica 
experimentada en els darrers mesos, 
general a tots els sectors, s'ha fet 
notar fins i tot al sector alimentari, 
tradicional-ment un dels que més 
resistien aquestes situacions. 
Haurien coincidit, per tant, distints 
factors decisius: la baixada general 
esmentada, el compàs d'espera fins 
a la reacti vació anual per la tempora-
da turística, l'augment del preu dels 
diners que haurien inflat els costos 
financers, i els forts compromisos 
bancaris derivats d'«Hiper Centro». 
La situació s'ha disparat quan, faltant 
els recursos líquids per afrontar els 
compromisos bancaris, s'ha produït 
la negativa d'una entitat bancària a 
renovar unes pòlisses. Aleshores la 
suspensió de pagaments de «Sualsa» 
ha estat inevitable. 
La situació 
Els treballadors, que ja tenien 
notícia de la reducció de l'activitat 
de les empreses, varen ser informats 
en el mateix dia en què es va presen-
tar la sol·licitud davant el jutjat de 
Manacor. Entretant «Hiper Centro» 
va ser venuda a l'entitat bancària 
acreedora i, segons s'ha publicat, ha 
estat posteriorment adquirida per 
«Hiper Manacor». L'empresa, a 
l'espera que sigui acceptada la 
suspensió, està negociant amb els 
sindicats un expedient de regulació 
de plantilla que podria donar com a 
resultat la pèrdua d'uns 40 llocs de 
feina dels 350 aproximadament de 
què disposava el grup, incloent-hi 
els d'«Hiper Centro» que han estat 
inclosos en la venda. Aquesta 
quarentena de llocs de feina afecta-
ran, sobretot, a contractes temporals 
que no seran renovats i, també, a 
alguns de fixos. A més es procedirà 
a la reestructuració de l'empresa per 
adaptar-la a l 'activitat que 
desenvoluparà. 
Els treballadors, que segons 
l'empresa entengueren la gravetat 
de la situació, saben que alguns llocs 
de treball perillen. Amb tot i això la 
seva resposta ha estat de 
col·laboració total per tractar de sal-
var l'empresa. 
Francesc Orell, a preguntes de 
B e l l p u i g , s'ha manifestat 
moderadament optimista. "S'ha 
aconseguit que la majoria de 
proveïdors continuï servint i en 
conseqüència els supermercats con-
tinuaran oberts. Crec que la suspensió 
de pagaments es podrà aixecar tot i 
que sigui totalment impossible 
establir terminis de temps. El risc 
continua essent-hi, però confiam 
recuperar el ritme" 
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Agustí Torres, premi de video 
E l v i d e o G a u d í i l a c a t e d r a l d e M a l l o r c a , d e 
l a f o t o g r a f i a d e l q u a l n ' é s A g u s t í T o r r e s 
D o m e n g e l ' a u t o r , ha o b t e n g u t e l s e g o n p r e m i , 
do ta t a m b 2 5 0 . 0 0 0 pesse t e s , e n e l c o n c u r s E l i e s 
R o g e n t q u e so ta e l l e m a " R e h a b i l i t a c i ó i 
R e s t a u r a c i ó " h a v i a c o n v o c a t e l C o l · l e g i 
d ' A p a r e l l a d o r s i A r q u i t e c t e s T è c n i c s d e B a r c e -
l ona . 
E l c o n c u r s se c e l e b r a v a e n l a s e v a s e g o n a 
c o n v o c a t ò r i a i h i han acud i t un to ta l d e 7 8 
t r e b a l l s : 2 9 d ' E s p a n y a , 2 6 d ' I t à l i a , 4 
d ' A l e m a n y a , 4 d ' A u s t r i a , 3 d e F r a n ç a i l a res ta 
d ' a l t r e s p a ï s o s e u r o p e u s , la qua l c o s a d e m o s t r a 
l a c o n c u r r è n c i a in t e rnac i ona l d e l c e r t a m e n . P e r 
e n t e n d r e e l m è r i t d e l s e g o n p r e m i bas t i d i r q u e 
tant e l p r i m e r c o m e l t e r ce r v a r e n ser o b t e n g u t s 
p e r d o s e q u i p s d e l a R A I i ta l iana. S ' h a n p r i m a t 
e l s c r i t e r i s t e m à t i c s a r qu i t e c t òn i c s , a l ' h o r a d e l s 
p r e m i s , p e r s o b r e d e l s es t r i c tament v i d e o g r à f í c s . 
D e n o h a v e r es tat a i x í e l t r eba l l p r esen ta t p e r 
l ' e q u i p L a F l o r R o m a n i a l ( d e l q u a l f o r m a par t 
n ' A g u s t í ) p o d r i a h a v e r aspirat a l p r i m e r p r e m i . 
G a u d i i l a c a t e d r a l d e M a l l o r c a e x p l i c a a m b 
v e u i i m a t g e s e l p r o c é s s egu i t e n la r e s t au rac i ó 
d e la S e u d e P a l m a a par t i r d e l p r o j e c t e d ' A n t o n i 
G a u d í , e l g e n i a l a rqu i t e c t e ca ta là . A m é s d e 
r e f l e c t i r e l s t r eba l l s r ea l i t za t s , m o s t r a t a m b é e l 
ca ràc t e r p o l è m i c d ' a q u e l l a r e f o r m a p e l f e t q u e 
h i in t rodu ïa e l e m e n t s m o d e r n i s t e s e n un e d i f i c i 
g ò t i c . E l v i d e o , f i l m a t en t r e e l s a n y s 1987 i 
1989 , é s un d o c u m e n t d e p r i m e r a c a t e g o r i a p e l 
f e t d ' i n c l o u r e uns e s b o s s o s acaba ts d e d e s c o b r i r 
q u e e n c a r a n o han estat m a i pub l i c a t s , i p e r 
i n c l o u r e i m a t g e s d ' u n s v i t ra l l s q u e m a i n o f o r e n 
insta l · la ts i q u e e s g u a r d a v e n al m a g a t z e m . 
L ' e q u i p d e L a F l o r R o m a n i a l e l s v a t reure , 
V * :m 
:^:'<^-^ k "% 
mm • • 
insta l · lar , f i lmar i tornar e m m a g a t z e m a r i a i x í n 'ha 
resultat un d o c u m e n t ún i c . 
A q u e s t d o c u m e n t tan s ingu la r , i jus t ara premiat , 
n o m é s ha estat mos t ra t e n e l transcurs d 'una 
e x p o s i c i ó q u e es v a c e l e b r a r a f ina ls d e l ' a n y 91 al 
cen t re cul tural S a N o s t r a . M a i n o ha estat e m è s per 
t e l e v i s i ó . 
A in i c i a t i va d e B e l l p u i g n ' A g u s t í e l passarà el 
p r o p e r d issabte d i a 18 d ' a b r i l , d i s sab te d e Pasqua, 
a l e s 2 1 : 0 0 ho r e s a l a sala d e v i d e o d e N a Bat lessa, 
a m b ent rada l l iure . L a c in ta , q u e dura uns trenta 
minuts , serà c o m e n t a d a p e r A g u s t í T o r r e s , res-
p o n s a b l e c o m h e m d i t d e l a c a m e r a i d e la 
i l · l um inac i ó . . 
Conveni de millora de façanes 
L'Ajuntament s'ha adherit un any 
més al conveni obert per la 
Conselleria de Cultura per a la 
recuperació de façanes. L'aportació 
municipal és d'un milió de pessetes 
per altre tant per part de la 
Conselleria. Els projectes que 
resultin subvencionats ho seran en 
dues terceres parts i el propietari 
haurà d'aportar l'altra tercera part. 
Els criteris són que es tracti de 
recuperació de façanes amb un cert 
valor artístic o arquitectònic. Les 
peticions seran supervisades pels 
tècnics municipals. 
En els anys 89 i 90 en què 
l'Ajuntament s'adherí al conveni, 
tot i que la demanda no va ser molt 
gran, es va atorgar tota la partida 
pres supostària. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
VIAL 
Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 
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Campanya Contra 
el Càncer 
El passat d ia 2 6 d e m a r ç e s v a n 
p r e s e n t a r o f i c i a l m e n t e l s 
resultats d e la C a m p a n y a d e 
P r e v e n c i ó d e l C à n c e r 
G i n e c o l ò g i c d e s d ' A t e n c i ó 
P r imàr i a q u e e n una e x p e r i è n c i a 
pi lot s ' hav i a d e s envo lupa t a A r t à 
durant l ' a n y 1 9 9 1 . L ' a c t e , q u e 
es v a c e l eb ra r a la sala d ' a c t e s 
de la B a n c a M a r c h , v a estar 
pres id i t p e l C o n s e l l e r d e Sani ta t 
d o n G a b r i e l O l i v e r C a p ó i 
c o m p t à a m b la p r e s è n c i a d e l 
Bat le d ' A r t à d o n M i q u e l Pas t o r 
Tous i altres autoritats sanitàr ies. 
E s v a r e m a r c a r l ' e n o r m e 
impor tànc ia d e l ' e x p e r i è n c i a p e l 
f e t q u e l a p r e v e n c i ó f o s 
d e s e n v o l u p a d a p e l m e t g e s d e 
capça le ra , q u e e ra 1' a spec t e m é s 
nove t ó s d e la c a m p a n y a . A la 
v ista de l s resul tats , q u e v a r e n 
ser e xp l i c a t s p e l c o o r d i n a d o r 
do c t o r X a v i e r C o r t è s , e s p o t 
assegurar q u e ha estat un è x i t 
c o m p l e t . 
T a m b é e s v a d i r q u e s ' h a v i a 
esco l l i t A r t à p e r q u è és un l l o c 
on es p o g u e r e n unir tots e l s r e -
cursos: mun i c i pa l s , Conse l l e r i a , 
A s s o c i a c i ó c on t r a e l C à n c e r , i 
on h i h a v i a a n t e c e d e n t s d e 
c o l · l a b o r a c i ó c i u t a d a n a e n 
t a sques s i m i l a r s . D ' a q u e s t a 
c o l · l a b o r a c i ó , l a d e l ' e q u i p 
m è d i c i ass i s tenc ia l d e l P A C 
d ' A r t à i la d e tantes d o n e s c o m 
assistiren a les r e v i s i ons se n 'han 
der i va ts aques ts resul ta ts tan 
e x i t o s o s q u e o f e r i r e m , 
comenta t s , e n un ar t i c l e d e la 
r eg ido ra d e San i ta t F r a n c e s c a 
P ir is . 
Atropellat a Costa i Llobera 
Ha mort Antoni Amer Tugores 
E l passat d i a 2 7 d e M a r ç , a l e s 
2 1 : 3 0 h. d e la nit, A n t o n i A m e r 
T u g o r e s , p o p u l a r m e n t c o n e g u t 
d ins A r t à p e r q u è era qu i f e i a d e 
Sant A n t o n i , m o r í a causa d ' u n 
a t r o p e l l a m e n t d e c o t x e q u e l i 
p r o d u í la m o r t a l ' a c t e . E l fe t v a 
o c ó r r e r a l ' a v e n g u d a d e C o s t a i 
L l o b e r a a l ' a l tura entre e l bar 
T a l a i o t i la v e l l a e s t a c i ó d e l tren. 
E n T o n i , e n l ' i n t en t d e creuarl 
l ' a v e n g u d a , n o es v a percatar dej 
l ' a p r o x i m a c i ó d e l v e h i c l e R - 2 1 
q u e c o n d u ï a M . F . J . F . C . q u e , tot 
i q u e intentà d ' e s q u i v a r - l o , n o 
p o g u é e v i t a r la c o l · l i s i ó q u e 
resul tà m o r t a l per a e n T o n i : 
f ractura d e la base d e l c ran i q u e 
l i p r o d u í la m o r t d e m a n e r a 
instantània. 
S e g o n s s emb la , l ' i n fo r tunat 
anava a c o m p a n y a t d e l seu f i l l 
T o n i d e 7 a n y s d ' e d a t q u e , 
a f o r tunadamen t v a sort í i l · l è s d e 
l ' a c c i d e n t . 
E n T o n i A m e r T u g o r e s t en ia 
l ' e d a t d e 4 5 a n y s i e ra natural d e 
M a n a c o r , v i u d o i d e i x a c i n c f i l l s . 
E n T o n i e r a m o l t c o n e g u t d i n s 
A r t à p e r q u è s ' h a v i a f e t m o l t 
p o p u l a r e n la f e s t a d e S a n t 
A n t o n i r epresentant , j a d e m o l t s 
d ' a n y s , a l San t d e V i a n a . E r a 
t a m b é l ' i n cansab l e o r g a n i t z a d o r 
de l s sopars d e l s qu in tos . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s , 
B e l l p u i g v o l e x p r e s a r la s e v a 
c o n d o l e n ç a a tota la seva f amí l i a . 
Q u e descans i e n pau. 
Per si vol 
una construcció que perduri: 
ROTULS 
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Curs d'Interpretació 
P r o m o g u t p e l T e a t r e d e C iu ta t 
i d i r i g i t p e l r e c o n e g u t a c t o r 
a r tanenc P e p T o s a r , en t re e l 2 0 
d ' a b r i l i e l 2 2 d e m a i g e s 
r e a l i t z a r à u n C u r s d ' I n t e r -
p r e t a c i ó T e a t r a l a l teatre d e l s 
P P . F r a n c i s c a n s d ' A r t à . E l curs , 
d e c i n c s e t m a n e s d e durada , es 
d i v i d i r à e n tres e t ape s . E n la 
p r i m e r a s ' in troduirà e l s a lumnes 
e n e l t reba l l d e l v e r s ( r ima , r i t m e , 
c a d è n c i a , e t c . ) . E n la s e g o n a es 
t r eba l l a ran e s c e n e s d ' u n , d o s o 
tres p e r s o n a t g e s e s co l l i t s ent re 
t e x t s c l à s s i c s : S h a k e s p e a r e , 
M o l i e r e , R a c i n e , T x h é j o v . . . L a 
t e r ce ra e t apa es basarà e n t ex ts 
c o n t e m p o r a n i s d e l a l i teratura 
d r a m à t i c a un i v e r sa l a m b e s p e -
c i a l e s m e n t a ls autors teatra ls 
m a l l o r q u i n s : V i l l a l o n g a , 
B a l l e s t e r , M u s , F e r r à , 
L l o m p a r t . . . 
E l curs s ' i m p a r t i r à e l s d imar t s 
i e l s d i v e n d r e s d e l e s 1 6 a l e s 19 
h o r e s i d e l e s 1 9 a l es 2 2 h o r e s , 
é s a d i r , h i haurà d o s t o rns . E l s 
interessats p o d r a n insc r iu r e ' s a 
l ' h o r a r i q u e m é s e l s c o n v e n g u i 
a l e s o f i c i n e s d e l a p lanta b a i x a 
d e l a Sa l a , a h o r e s d ' o f i c i n a . E l 
c o s t d e la ma t r í cu l a p e r al curs 
és d e 10 .000 pts . 
Nou pou d'aigua po-
table 
L ' A j u n t a m e n t ha arr ibat a un 
a c o r d a m b e l p r op i e t a r i d ' u n 
p o u d ' a i g u a p o t a b l e situat a una 
f i n c a p r o p d e S a C l o t a , a 
l ' e s q u e r r a e n d i r e c c i ó a 
S ' E r m i t a , p e r e x p l o t a r - l o 
c o n j u n t a m e n t a t r avés d e l s e r v e i 
m u n i c i p a l d ' a i g u a p o t a b l e . 
A q u e s t p o u j a h a v i a d e m o s t r a t 
l a s e v a à m p l i a r e s i s t ènc ia q u a n 
a l ' e s t i u d e l 9 0 v a p e r m e t r e p o -
d e r o m p l i r to tes l e s basses d e l a 
d e p u r a d o r a p e r q u è en t ras e n 
f u n c i o n a m e n t . L a c o n n e x i ó d e l 
p o u a m b la x a r xa serà i m m e d i a t a 
i e s farà e n e l punt m é s o p o r t ú 
d ins l a z o n a d e N a C a r r e t ó , tot i 
q u e serà d e f o r m a p r o v i s i o n a l 
p e r si a l ' e s t i u e s fa necessar i un 
r e f o r ç a ls p o u s q u e es tan ara e n 
s e r v e i . 
Parallamps 
radioactiu 
L e s anàl is is f e tes al pa ra l l amps 
ins ta l · l a t a l ' I n s t i tu t L l o r e n ç 
G a r c í a s han de t e rm ina t q u e n o 
h i h a h a g u t d e s p r e n d i m e n t 
d ' a m e r i c i , s e g o n s s 'ha sabut 
d e s p r é s q u e a t r a v é s d e l a 
C o n s e l l e r i a d ' Indús t r i a s ' hag in 
d u i t a t e r m e l e s p r o v e s 
per t inents . 
C o m r e c o r d a r a n e l s nostres 
l e c t o r s a l ' i n i c i d e l es ob r es d e 
c a n v i d e t eu lada d e l ' Inst i tut , 
m e s d e m a i g d e 1 9 9 1 , e l 
p a r a l l a m p s v a ser f o r t a m e n t 
c o l p e j a t p e l s o b r e r s q u e 
d e s m u n t a v e n la t eu lada v e l l a . 
A i x ò v a f e r t é m e r un p o s s i b l e 
d e s p r e n d i m e n t d e la substància 
r a d i o a c t i v a a m b q u è e s t a n 
f ab r i ca t s . D e s p r é s d e m o l t e s 
g e s t i o n s s ' a c o n s e g u í d e l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l d ' I n d ú s t r i a 
q u e e s f e s s i n l e s a n à l i s i s 
n e c e s s à r i e s . P e r a i x ò v a ser 
necessar i q u e , sense tocar la 
ins ta l · l a c i ó , e s fregàs un c o t ó 
amarat d ' e spe r i t pe r d ins l ' ane l l a 
d e l c a p ç a l . A i x í h o v a f e r 
des in teressadament un pro fessor 
d e l c en t r e i e l c o t ó , d ins una 
b o s s a d e p làs t i c v a ser r e m è s a 
P a l m a . F i n a l m e n t s 'ha sabut e l 
resul tat q u e h e m exp l i c a t . 
E l p a r a l l a m p s , p e r ò , c on t inua 
essent un p e r i l l po t enc i a l i e l 
g o v e r n cen t ra l , q u e té d e c i d i t 
r e t i ra r - l os a to ts , n o t roba un 
l l o c o n p o d e r - l o s 
e m m a g a t z e m a r . C o m a s o l u c i ó 
p r o v i s i o n a l se ran depos i ta ts a 
S o n R e u s , a P a l m a , i l a 
c a m p a n y a d e re t i rada s ' in i c i a rà 
j a passat l ' e s t iu . 
Centre d'Orientació 
Ginecològica 
C o m a c o n s e q ü è n c i a d e l s 
r e s u l t a t s o b s e r v a t s e n la 
C a m p a n y a d e q u è h e m in fo rmat 
jus t abans i a l a d e m a n d a q u e 
han de t ec ta t e l s S e r v e i s Soc i a l s 
M u n i c i p a l s e n m a t è r i a 
d ' a s s e s s o r a m e n t g i n e c o l ò g i c , 
p l a n i f i c a c i ó f am i l i a r , mala l t i es 
d e t r a n s m i s s i ó s e x u a l i 
e m b a r a s s o s d ' a d o l e s c e n t s la 
r e g i d o r i a d e S a n i t a t ha 
c ons ide ra t necessar i establ i r un 
C e n t r e d ' O r i e n t a c i ó 
G i n e c o l ò g i c a q u e s 'ub icarà al 
p r i m e r p i s d e l ' H o s p i t a l i serà 
atès p e r M a r i a R a m í r e z , C o m a r e 
t i tular . C o m p a s s a v a a m b la 
C a m p a n y a d e P r e v e n c i ó , tornarà 
e s t a r s o t a l ' e m p a r a i 
c o l · l a b o r a c i ó d e la Conse l l e r i a , 
l ' A j u n t a m e n t i l ' A s s o c i a c i ó de 
L l u i t a C o n t r a e l C à n c e r . 
L ' e n t r a d a e n s e r v e i d e l Cen t r e 
està p r e v i s t a pe r a p r inc ip i s de l 
m e s d e m a i g i es tarà obe r t un d ia 
a l a s e tmana a d i s p o s i c i ó d e 
to tes l e s p e r s o n e s interessades 
e n l e s q ü e s t i o n s a b a n s 
e s m e n t a d e s . 
Nins i nines de 5 
anys: revisió ocular 
D i n s la p r i m e r a q u i n z e n a de 
m a i g l a r e g i d o r i a d e Sani tat 
o r g a n i t z a una c a m p a n y a d e 
r e v i s i ó o c u l a r d i r i g i d a 
e x c l u s i v a m e n t a to ta la p o b l a c i ó 
in fant i l d e c i n c anys d ' eda t . E l s 
nins i n ines d ' a ques t a eda t seran 
e x a m i n a t s per un ocu l i s ta a Ar tà , 
s ense necess i tat d e desp laçar -
se , e n una c a m p a n y a sufragada 
pe r l ' A j u n t a m e n t . 
E l m o t i u d ' aques ta r e v i s i ó , que 
a part i r d ' a r a es farà c ada any a 
la p o b l a c i ó d ' a q u e s t a f ran ja 
d ' e d a t , é s d o b l e . P e r una part 
1' S M O E ha de tec ta t 1' ex i s t ènc ia 
d e c a so s d e p r o b l e m e s esco la rs 
a t r ibu ïb l es a d è f i c i t s v i sua l s en 
eda ts e n q u è e l s n ins i n ines n o 
saben expressa r l e s mo l è s t i e s 
q u e p a t e i x e n , m o l è s t i e s q u e es 
m a n i f e s t e n e n l e s p r i m e r e s 
ac t i v i ta ts a l ' e s c o l a . P e r altra 
part a c i n c anys és una edat en 
q u è m o l t s d e l s d e f e c t e s ocu lars 
són encara f à c i l m e n t c o r r e g í -
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b les a m b un t rac tament adequat . 
E l f e t q u e l a c a m p a n y a e s 
p r o g r a m i a n u a l m e n t p e rme t r à 
q u e c a d a a n y s i g u i m é s l a 
p o b l a c i ó q u e s e ' n b e n e f i c i ï , 
d ' a q u e s t a c a m p a n y a d e 
p r e v e n c i ó . 
A q u e s t a c a m p a n y a , al cos ta t 
d e la q u e l a C o n s e l l e r i a du a 
t e r m e p e r a l a p r e v e n c i ó d e 
s o r d e r e s , c o m p l e t a e l s 
f onaments bàs i c s p e r e v i t a r q u e 
a r r i b i a d e s e n v o l u p a r - s e 
mala l t i es q u e si n o s ó n d e c t a d e s 
a t emps i s o t m e s e s a t rac tament 
aprop iat g e n e r e n , a m é s d e la 
mala l t ia e n sí , g r e u s p r o b l e m e s 
d ' a p r o f i t a m e n t e s c o l a r i e n 
c o n s e q ü è n c i a dè f i c i t s d í f i c i l e m t 
r e cupe rab l e . Miquel Piris, a TV3 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r , ass idu 
c o l · l a b o r a d o r d e B e l l p u i g , ha 
es ta t c o n t r a c t a t p e l s S e r v e i s 
I n f o rma t ius d e T V 3 . Es tud iant 
d e c i n q u è curs d e C i è n c i e s d e l a 
I n f o r m a c i ó a l a U n i v e r s i t a t 
A u t ò n o m a d e B a r c e l o n a , e n 
M i q u e l v a par t i c ipar e n unes 
p r o v e s d e s e l e c c i ó , d ' a c t i tud i 
d e v e u , a p r inc i p i d e curs . A r a 
ha estat s e l e c c i ona t i d i a p r i m e r 
d e m a i g c o m e n ç a r à a treba l lar , 
e n p r inc i p i p e r sis m e s o s . L e s 
s e v e s tasques es d e s envo lupa ran 
e n e l s caps d e se tmana i té p rev i s t 
t reba l lar a la r e d a c c i ó preparant 
i n f o r m a c i o n s q u e seran e m e s e s 
a m b la s e v a v e u e n o f f . T a m b é 
p o d r i a par t i c ipar e n e l s a v e n ç o s 
in f o rmat ius i e n e l s f l a shos e n 
q u è des de l p la tó de l T e l e n o t í c i e s 
c o n n e c t e n a m b l a r e d a c c i ó . 
T r e b a l l a r à t a m b é a l ' e s p a i 
d ' E d u a r d B o e t r e f e r i t a l trànsit 
d e l e s ca r re t e res . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Obres a carreteres 
E l pont que es construïa sobre 
el torrent d ' E s Revo l t s en la 
seva intersecció a m b la carrete-
ra d e S o n S e r v e r a , a l punt 
conegut per S o n Frare, ha estat 
acabat i la carretera torna a estar 
oberta. E n aquesta obra , que ha 
respectat els terminis prevists, 
s ' ha e ixamplat la carretera i s ' ha 
donat més pas per a l ' a igua . 
A m b e l j a ç d e f o r m i g ó la 
capacitat d ' e vacuac i ó de l pont 
també és més alta. 
A la carretera de P a l m a també 
s 'ha començat a asfaltar, c o m 
i n f o r m à r e m . C o m e n s h a n 
c o s t u m a t , l ' a c t i v i t a t és 
lentíssima i hi ha dies en què no 
s 'hi obse rva gens de moviment . 
D e l s p o c més de 4 ' 5 k m del 
tram en obres , en falta un a 
asfaltar (des de la Cos ta d ' e n 
G r u a fins al pont ) i n o se sap 
quan s ' acabarà . A més d 'aquest 
tram la pu jada i b a i x a d a al C o l l 
d ' A r t à t a m b é h a n es ta t 
trebal lades, espec ia lment la pu -
j a d a (d i recc ió a P a l m a ) en què 
s 'ha e ixamplat la ca lçada i s 'ha 
esmorteït e l revolt inicial. 
Estació de bombeig 
S ' h a n in ic iat les o b r e s de 
c o n s t r u c c i ó d e l ' e s t a c i ó d e 
b o m b e i g d ' a i gües residuals ub i -
cada al costat de l torrent d ' e s 
Revo l t s devo ra el pont de Pa l -
ma . A q u e s t a estació, quan entri 
en funcionament, impulsarà les 
a igües brutes que es vessaven al 
torrent esmentat cap a l 'a ltra 
v e s s a n t p e r q u è v a g i n a l a 
depuradora d ' E s M i l l a c . A i x í el 
100% de les a igües residuals 
seran degudament tractades. 
L e s obres han començat per la 
instal·lació de les canonades que 
s 'han connectat a la xa rxa g e n e -
ral a la cantonada C iutat -Gran 
V i a . A continuació es procedirà 
a la construcció d ' u n a caseta de 
d imens ions adequades on s 'hi 
u b i c a r a n e l s d e p ò s i t s i l es 
b o m b e s . 
Estrena del Grup Escènic Artanenc- A m b gran 
afluència de públ ic el G r u p Escènic Ar tanenc ha estrenat l ' ob ra de 
Joan M a s C a v a l l e t q u a n e res j o v e . L e s representacions han estat 
els divendres 3 i 10 i el d iumenge d ia 5. Pe r avu i dissabte dia 11 hi 
ha prevista la darrera representació. C o m de costum, la representació 
ha estat r ebuda exitosament per un púb l ic j a fidel que ha pogut 
admirar un altre c o p la feina d 'aquesta c o m p a n y i a que mil lora en 
cada una de les seves actuacions. A la foto p o d e m veure els actors 
que saluden el públ ic després de la representació d 'estrena. D ' e s -
querra a dret, M i q u e l Mestre , Antòn ia Fernández , Ra fe l N ico lau , 
Jaume Juan, Jaume Bisquerra, An ton i G i l i , Esperança Morey , 
M a r g a l i d a Ferrer, Francesca A g u i l ó , L lu í s G i l i , Cata l ina Ferriol. 
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en f o r m a d ' e m b r i o n s . L e s v i n t - i - c i n c unitats d e 
destí e l e g i d e s ( sub j e c t e s d e l s e x e f e m e n í d e 
l ' e s p è c i e ) p e r t a n y i e n a c i n c substractes d i f e r en ts 
de p o b l a c i ó d i v i d i t s e n c i n c z o n e s g e o g r à - f i q u e s . 
Els e n v i a m e n t s es r ea l i t z a r en e n freqüències 
t e m p o r a l s d i s t i n t e s p e r t a l d ' e v i t a r u n a 
con f luènc ia e x c e s s i v a i p e r i l l o s a d ' e s t r a t è g i e s 
man ipu la tò r i es e n un m a t e i x m a r c t e m p o r a l . E l s 
resultats f o r e n sa t i s fac tor i s ; e s d o n à un 8 0 % 
d ' è x i t e n l ' a c c e p t a c i ó b i o l ò g i c a d e l s e m b r i o n s 
per nosa l t res imp lan ta t s ( e l s seus m è t o d e s d e 
c o n c e p c i ó i r e p r o d u c c i ó e r e n enca ra a l t amen t 
arca ics ) . 
Q u a n h a g u é acaba t l a f ase d ' i m p l a n t a c i ó i 
g es tac i ó , c o m e n ç à e l p e r í o d e f ina l d e c r e i x e m e n t 
i adap tac i ó a l ' e n t o r n . E n un 2 0 % d e l s c a so s e l s 
m e m b r e s d e l ' e x p e d i c i ó e s c o n v e r t i r e n e n l í de rs 
de p e n s a m e n t in tegrats d e f o r m a natural d ins d e 
les soc i e ta t s q u e e l s e n c a b i r e n ; to ts qua t r e 
aconsegu i r en m o d i f i c a r , a m b r epe r cuss i ons a 
l larg t e rmin i , e l d e v e n i r h i s t ò r i c d ' É r t o c k e n l es 
c ond i c i ons p r e v i s t e s p e l s nos t res c i en t í f i c s . A 
més , es p o g u é c o m p r o v a r un f e n o m e n m i m è t i c 
en altres indrets q u e f éu sorg i r l íders d e pensament 
semblants a ls q u e e l c a p Y u d h i s t i r a I I v a inf i l t rar 
b i o l ò g i c a m e n t . E n aques ta s e g o n a incurs i ó , a 
més d e l p e n s a m e n t p o l í t i c i la m o d i f i c a c i ó d e l es 
e s t r u c t u r e s d e p o d e r , e s m o d i f i c a r e n e l s 
pensaments d e l s hab i tants d ' É r t o c k e n un p la 
mo l t m é s p r im i t iu i p r o f u n d : al n i v e l l d e l s seus 
sent iments , r e l a c i ona t s d i r e c t a m e n t a m b e l sentit 
de la s e v a e x i s t è n c i a i, p e r tant, d e r epe r cuss i ons 
a l l a rg t e rm in i . 
P e r amp l i a r de ta l l s s o b r e aques ta m i s s i ó v e u r e 
documen t Js48 . ( F i d e l a s inops i d e la M i s s i ó 
Er tock N x 4 3 ) ' \ 
A r juna dec id í c o n s u l t a r el d o c u m e n t Js48 e n 
q u è s ' a m p l i a v a l a i n f o r m a c i ó r e f e r en t a la 
miss ió q u e tants a n y s (entesos e n l a n o s t r a 
d i m e n s i ó t e m p o r a l ) a b a n s h a v i a r e a l i t z a t 
Y h u d i s t i r a I I . A q u e s t a v e g a d a e r a ell q u i h a v i a 
d e t o r n a r a m b la seva n a u e n a q u e l l i nd r e t p e r 
tal d e r ea l i t z a r noves i n t e rvenc ions c o m la 
d i r i g i d a p e r Y h u d i s t i r a I I . A r a , p e r ò , el context 
d ' a c t u a c i ó e r a m o l t m é s comp l i c a t . A r j u n a 
cont inuà l a l e c tu r a : " D o c u m e n t Js48 , É r t o c k : 
P l ane ta pe r tanyen t a un pet i t s i s t ema so la r situat 
e n un d e l s e x t r e m s d e l a G a l · l à x i a 4 1 . 2 5 0 , 
pe r tanyen t al g r u p d e l e s q u e c o n t e n e n v i d a e n e l 
seu si. O c u p a e l t e rcer l l o c e n a p r o x i m a c i ó a 
l ' e s t r e l l a d e l s i s t ema ( d ' u n tota l d e n o u p l ane t e s 
m a j o r s ) . L e s f o r m e s in t e l · l i g en t s q u e l ' h a b i t e n n o 
c o n e i x e n c a p de l s set p l ane t e s pe r tanyen ts a l a 
s e va ma t e i xa ga l · l àx i a i a ls qua l s t a m b é c o n c e d í r e m 
la v ida . . . a c tua lment passa pe r un p e r í o d e e n q u è 
es p o d r i a arr ibar a p r odu i r una d e s a p a r i c i ó d e to tes 
les espèc i es existents. . . e s r e c o m a n a una in t e r venc i ó 
urgent e n e l seu s i s t e m a . " 
E l s intents d ' a q u e l l a c iv i l i tzac ió s u p e r i o r p e r 
m o l d e j a r e l dest í d ' a q u e l l a e spèc i e m e n y s 
d e s e n v o l u p a d a h a v i e n f r a c a s s a t e n p a r t . P o t s e r 
ser ia necessa r i l ' e n v i a m e n t a a q u e l l m i n ú s c u l 
p a r a t g e d e n o u s l íders de l s sent iments , ta l c o m 
v a f e r any s e n r e r a Y h u d i s t i r a I I . P o t s e r l a 
g ene rac i ó q u e a r a v i v i a e n a q u e l l p l a n e t a v e u r i a 
m o r i r u n a a l t r a v e g a d a q u a l c ú c o m Jesucr i s t , 
po t se r n o m é s q u a l c ú c o m el l e ls p o d r i a t o r n a r 
a s a l v a r , e n aque s t cas d ' u n a de s t rucc i ó tota l i 
i m m i n e n t . 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r . 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 
Vía Mallorca, sM - Tel: 56 37 48 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO — 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
Hcjrrn/cgcjn< 
C.I.F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Arta-Alcúdia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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Quintos del 55 .- P e r tercer any c onse cu t iu e l s qu in t os d ' A r t à 
d e l 5 5 e s r eun i r en p e r c e l eb ra r la s e va t r obada anual i d inar p legats 
a l restaurant E l P e s c a d o r on , després d ' h a v e r f e t una b o n a diñada, 
v a r e n ser obsequ i a t s p e r la casa a m b una b e l l a tor tada. L a cara de 
sa t i s f a c c i ó e s p o t o b s e r v a r a la f o t o . A c o t a t , h i v e i m e n T o n i G i l i , 
P e u . A m b l es m a n s a la cad i ra , e n Sebas t i à d e S o n M o r e y . Dre ts , 
d ' e s q u e r r a a dreta , e n P e p Fer re r , T o r o ; e n M i q u e l d e Fe l an i t x ; en 
M i q u e l C a r a g o l ; e n T o n i P a l o u ; e n P e r i c o G u i x o ; n ' A n d r e u T o u s , 
C e l a d o r ; n ' A n d r e u S a n s ó , C o m t e ; e n T o m e u V i o l í ; e n Jeroni de 
S o n M o r e y ; n ' I g n a s i M a r i a N a d a l ; e n M i q u e l S a n s ó , d ' e s V e r g e r ; 
i e n J o a n B o t ó . 
«Aumasa» 
E l C o n s e l l E s c o l a r d e l ' Ins t i tu t 
L l o r e n ç G a r c í a s , e n r e u n i ó c e l e -
b r a d a e l passa t 2 6 d e m a r ç , 
a c o r d à so l · l i c i t a r d e l a D i r e c c i ó 
P r o v i n c i a l l a r e s c i s s i ó d e l 
c o n t r a c t e d e l t ranspor t e s c o l a r 
d e l s a l u m n e s d e R . E . M . q u e 
s e r v e i x l a c o m p a n y i a 
« A u m a s a » . L a p e t i c i ó e s basa 
e n l e s n o m b r o s e s i g r e u s 
a n o m a l i e s e n e l s e r v e i q u e s ' han 
de tec ta t i q u e c ons t en a un ex t ens 
i n f o r m e q u e h a n e l a b o r a t 
c o n j u n t a m e n t l ' A s s o c i a c i ó d e 
P a r e s i l a Junta D i r e c t i v a d e l 
C e n t r e . 
P e r a p r i n c i p i s d ' a b r i l e s t en ia 
p r e v i s t a l a v i s i t a d e l D i r e c t o r 
P r o v i n c i a l Sr . C r e s p í pe r tractar, 
en t r e d ' a l t r e s , d ' a q u e s t t ema . 
E n e l m o m e n t d e t a n c a r l a 
r e d a c c i ó d ' a q u e s t n ú m e r o la v i -
sita e n c a r a n o s ' h a v i a p r o d u ï d a . 
Guia de Serveis 
D i n s aques t m e s d ' a b r i l sort i rà 
l a G u i a d e Se rve i s M u n i c i p a l s 
q u e f ins ara s ' ha estat e l abo ran t . 
A q u e s t a gu i a , a par t d ' i n f o r m a r 
s o b r e e l s d i v e r s o s s e r v e i s i 
i n f o r m a c i o n s p r ò p i a m e n t 
m u n i c i p a l s t a m b é durà a l t res 
i n f o r m a c i o n s g ene ra l s d ' in terès , 
e l s l l is tats t e l e f ò n i c s actua l i t za ts 
d ' A r t à i l a C o l ò n i a d e Sant P e r e , 
t e l è f o n s d ' i n t e r è s g e n e r a l i un 
s u p l e m e n t d e pub l i c i t a t c o m e r -
c i a l q u e i n c l o u un g r a n n o m b r e 
d ' e m p r e s e s i c o m e r ç o s l o c a l s 
q u e s ' h i a dhe r i r en e n e l seu 
m o m e n t . 
Concerts quaresmals 
S ' e s t a n r ea l i t zan t una sè r i e d e 
c o n c e r t s ro ta tor i s q u a r e s m a l s a 
cà r r e c d e l e s co ra l s d e la nostra 
c o m a r c a : C o r a l S ' A l z i n a r d e 
C a p d e p e r a , C o r a l d e S o n 
S e r v e r a i l ' O r f e ó A r t a n e n c . 
E l p r i m e r c o n c e r t e s v a dur a 
t e r m e a l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n t J o a n B a p t i s t a d e S o n 
S e r v e r a e l passat d i u m e n g e d i a 
5 a l es 2 1 : 0 0 h. L e s i n c l e m è n c i e s 
d e l t e m p s n o i m p e d i r e n q u e la 
g e n t assist ís a la v e t l a d a p e r 
e s co l t a r a m b g r a n en tus i asme 
l e s m e l o d i e s cantora l s q u e cada 
c o r a l p o r t a v a al seu p r o g r a m a . 
D e s p r é s d e l c o n c e r t , e l s tres 
g r u p s d e c a n t a i r e s g a u d i r e n 
d ' u n a suculenta x o c o l a t a a m b 
e n s a i m a d a . 
E l p r o p e r c o n c e r t es durà a 
t e r m e al p o b l e v e í d e Capdepe ra , 
d e m à d i u m e n g e d ia 12 a l es 
2 1 : 0 0 h. a l ' E s g l é s i a d e Sant 
B a r t o m e u , i e l t e rcer i ú l t im 
c o n c e r t es farà a A r t à , e l d ia 19 
a l es 2 1 : 0 0 h. d e l v e s p r e en e l 
C o n v e n t d e l Pa r e s Franc iscans . 
Artà a la Expo'92 
E l n o s t r e p o b l e e s t a r à 
r e p r e s e n t a t a l p a v e l l ó d e la 
Comun i t a t A u t ò n o m a d e les I l les 
Ba l ea r s a la E x p o s i c i ó U n i v e r -
sal d e S e v i l l a q u e s ' inaugura la 
se tmana q u e v e . C o n c r e t a m e n t 
hi figurarà e l q u a d r e d e l Pare 
A n t o n i L l i n à s q u e , c o m a F i l l 
I l · lus t re d e la V i l a , o cupa un 
l l o c d ' h o n o r e n e l sa ló d 'ac tes 
d e la Sa la . T a m b é h i haurà les 
estatuetes d e l M u s e u R e g i o n a l 
d ' A r t à , ara al M u s e u d e M a l l o r -
ca. 
ESPASE SX. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a M a r g a l i d a , 70 Avda . Jaume I I I , 24 - 2 a A . 
07570-Artà Pa lma 
teL 83 56 56 T e l 71 75 96 
Fax 83 56 26 Fax 83 56 26 
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Associació de Premsa Forana 
E l p a s s a t d i a 4 d ' a b r i l a 
l ' ho raba i xa e s v a inaugurar a 
Sant Joan un n o u casa l des t inat 
a ser seu d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
P r emsa F o r a n a d e M a l l o r c a . 
A causa d e la b rusque ta q u e v a 
caure durant to ta la tarda, la 
concen t rac i ó d e l s r epresentants 
d e la P r e m s a F o r a n a e s v a f e r a 
la p laça de l R e i J oan C a r l e s I , o n 
també s 'h i v a r e n r e b r e to tes l e s 
pr imeres autor i tats d e M a l l o r -
ca, que v o l g u e r e n sumar -se a la 
festa. 
Després d ' u n b r eu c o n c e r t d e 
b e n v e n g u d a a c à r r e c d e l a b a n -
da d e mús ica d e Sant L l o r e n ç , la 
c o m i t i v a es v a d i r i g i r a l a n o v a 
seu ub icada al ca r re r P r incesa , 
2 2 . Ja d i n s l a c a s a e s 
concentraren al sa l ó d ' a c t e s o n 
es feren uns par laments re ferents 
al motiu d e la festa. P r i m e r a m e n t 
es v a bene i r e l l o c a l , a c t e q u e v a 
anar a càr rec d e l P a r e V i c e d o , 
que durant m o l t s d ' a n y s v a e s t a r 
al front d e la r e v i s t a A p ó s t o l i 
C i v i l i z a d o r , d e Pe t ra , i q u e ara 
v iu a V a l è n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó p a r l à e l 
president d e l ' A s s o c i a c i ó , d o n 
Car les Cos t a , q u e v a d o n a r l e s 
gràc ies a tots e l s q u e d e q u a l q u e 
m a n e r a h a v i e n fe t p o s s i b l e la 
c o n s t r u c c i ó d e la n o v a seu d e 
P r e m s a F o r a n a a Sant Joan . 
S e g u i d a m e n t d o n à la paraula al 
p r e s iden t d e l C . I . M . , d o p Joan 
V e r g e r , després a la C o n s e l l e r a 
d e Cu l tura , d o n a M a r i a A n t ò n i a 
M u n a r , al ba t l e d e Sant Joan i, 
f i n a l m e n t , al p r e s i d en t d e la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a , d o n 
G a b r i e l Cañe l l a s . T o t s e l o g i a r en 
la n o v a seu i a cada una d e l e s 
d i s t i n t e s r e v i s t e s a f i l i a d e s a 
l ' A s s o c i a c i ó a l e s q u a l s 
enco ra t j a r en a segu i r essent la 
v e u d e l s seus p o b l e s . L l a v o r s e s 
v i s i t a r e n l e s d e p e n d è n c i e s d e l a 
casa , m o l t b e n c o n d i c i o n a d e s , i 
p e r ú l t i m , e s v a se rv i r un g r a n 
r e f r e s c a l m a t e i x carrer d e la 
P r i n c e s a , d a v a n t e l nou casa l . 
B e l l p u i g v a ser present a aquest 
a c t e i d e s d ' a q u e s t e s l í n i e s v o l 
d o n a r l a m e s s incera enho rabona 
a t o t a l a d i r e c t i v a , a l s e u 
p r e s i d e n t , i a tots e l s q u i han f e t 
p o s s i b l e la c o n s t r u c c i ó d e l a 
n o v a seu d e l a P r e m s a F o r a n a d e 
M a l l o r c a a San t Joan. 
Descomptes en 
transport 
E n una c a m p a n y a o r g a n i t z a d a 
pe l G o v e r n B a l e a r , l e s p e r s o n e s 
majors d e 65 a n y s , e l s j ub i l a t s 
anticipats i e l p ens i on i s t e s p e r 
i n v a l i d e s a p o d e n r e b r e u n 
ta lonar i d e t i ckets a m b e l s qua l s 
ob tendrán un 25 % d e d e s c o m p t e 
e n e l p r e u d e l s t ra j ec t es d e 
t ransport r e gu l a r pe r carretera . 
A q u e s t s t a l o n a r i s p o d e n se r 
re t i ra ts a t r a v é s d e 1 'As is tenta 
S o c i a l d e l s S e r v e i s S o c i a l s 
M u n i c i p a l s , M a r g a l i d a C o l l , 
c a d a d imar t s m a t í a N a Ba t l e s sa 
a par t i r d e l e s n o u . 
Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, 16 Tel. 83 62 63 
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Medicina preventiva, un repte a guanyar 
Francesca Piris, regidora de Sanitat 
J a u m e M o r e y . - L ' a c t i v i t a t d e 
l a r e g i d o r a d e San i t a t i Se rve i s 
S o c i a l és i m m e n s a . Q u i l a 
cone ix s a p q u e n o té a tu r a l l . 
E l seu c o n c e p t e d e sa lut és 
m o l t m é s a m p l i q u e n o el q u e 
e s t a m a c o s t u m a t s a s en -
t i r j a q u e c r e u q u e l a 
sa lu t es g u a n y a a b a n s 
d ' e s t a r ma l a l t . " H e m d e 
c u r a r les m a l a l t i e s " , so l 
d i r , " p e r ò t a m b é les h e m 
d ' e v i t a r , o c o m a m í n i m 
t r ac t a r - l e s a t e m p s " . E l 
s eu p a s p e r l ' A j u n t a -
m e n t v e m a r c a t p e r fites 
i m p o r t a n t s : P . A . C . a 
A r t à q u e p r e s t es c o n -
v e r t i r à e n C e n t r e d e 
S a l u t , c a m p a n y e s d e 
p r e v e n c i ó , a l g u n e s t a n 
i m p o r t a n t s c o m l a d e l 
1991 s o b r e e l c à n c e r 
g ineco lòg ic , . . . A r a t o r -
n a a t en i r e n m a r x a a l t res 
c a m p a n y e s i p e r a i x ò é s 
not íc ia . 
Be l l pu i g . - A q u e s t n ú m e r o c o n -
té i n f o r m a c i o n s s o b r e l ' a c t i v i t a t 
m u n i c i p a l e n m a t è r i a d e salut, 
c o n t é un ar t i c l e e n q u è c o m e n t a u 
e l s resul tats d e la c a m p a n y a de l 
91 sobre e l c à n c e r g i n e c o l ò g i c . . . 
M é s en l l à d e l ' e s t r i c ta no t í c ia , 
d e l e s es t r i c tes x i f r e s , v o l e m 
q u e ens c on t eu m é s de ta l l s . P e r 
e x e m p l e d ' aques ta r e v i s i ó de l s 
u l ls . . . 
F r a n c e s c a P i r i s V i v e s . - H i 
ha qües t i ons e n q u è interessa fer 
un d i a g n ò s t i c p r e c o ç p e rquè les 
c o n s e q ü è n c i e s d e cer tes p a t o l o -
g i e s s ón m o l t m é s d i f í c i l s d e 
s o luc i ona r q u e la ma la l t i a en si. 
Q u e un nin n o h a g i après d e 
l l e g i r p e r q u è n o v e i a b é la 
p issarra o la p lague ta , quan s e ' n 
d o n i n c o m p t e i l i p o s in j a unes 
u l l e r es j a durà un retard e sco l a r 
d i f í c i l d e neutral i tzar . E n c a n v i 
si a ls c i n c anys , per e x e m p l e , 
s ' h a g u é s detec ta t e l p r o b l e m a , 
a m b l es m a t e i x e s u l l e r es , e l 
m a t e i x t rac tament , hauria ev i ta t 
l es c o n s e q ü è n c i e s de r i vades . Per 
a l tra part , p e r e x e m p l e certs 
es t rab i smes aga fats als c ins anys 
s ón c o r r e g i b l e s a m b un pegat 
q u e tapi t empo ra lmen t l 'u l l , però 
si n o s ' a ga f a a t e m p s , als catorze 
anys p r o b a b l e m e n t ne-
cess i tarà una interven-
c i ó , sense c o m p t a r els 
p r o b l e m e s d e r i v a t s 
d ' a q u e s t a p a t o l o g i a . 
A q u e s t e s c a m p a n y e s 
v a n p e r a q u í , e v i t a r 
c o n s e q ü è n c i e s i curar 
quan enca ra no hi ha 
s eqüe l e s importants . 
B . - T a m b é heu 
a n u n c i a t un C e n t r e 
d ' O r i e n t a c i ó G i n e c o -
l òg i ca . . . 
F P V . - A causa de la 
m a n c a d ' i n f o r m a c i ó 
m o l t g e n e r a l i t z a d a en 
aquestes qües t i ons i do-
nada la i m p o r t à n c i a de l tema 
c r e c q u e és m o l t necessar i el 
C e n t r e , p e r q u è a s s e s s o r i i 
e n c a m i n i l a g e n t . M o l t e s 
d ' a q u e s t e s qües t i ons podran ser 
r eso l t e s a l là m a t e i x . É s ev ident 
q u e q u a n l es a l tres institucions 
c o b r e i x i n aquest t ipus d 'assis-
t ènc ia , a l eshores l ' A jun tament 
es d e d i c a r à a altres necessitats. 
Entre tant és impor tan t cobrir-
i es i l ' A j u n t a m e n t , a més de 
Clínic flrtà 
i i 
CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
GINECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. M A R C O LL ITERES 
(hores convingudes) 
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Terrenys municipals a Sos Monjos destinats a equipament i oíerits a 
l'INSERSO per a la construcció de la Llar Comarcal de Dia. 
ges t i onar q u e la C o n s e l l e r i a o 
l ' I nsa lud s e ' n f a c in c à r r e c , n o 
se n 'ha d ' i n h i b i r . A n i v e l l m u -
n i c i pa l l a x a r x a p e r o b t e n i r 
i n f o r m a c i ó està m é s c o n n e c t a d a 
i és m é s d i r e c ta i a i x ò p e r m e t 
detectar m i l l o r l a p r o b l e m à t i c a 
d e l a p o b l a c i ó i l e s s e v e s 
mancances i d i r i g i r l ' a t e n c i ó i 
l ' a juda a l e s p e r s o n e s c o n c r e t e s 
que la necess i t en . 
B . - E n e l d a r r e r p l e n a r i 
p resentàreu una p r o p o s t a d e 
ced i r uns t e r renys a 1' I N S E R S O 
pe rquè hi c o n s t r u e i x i una L l a r 
de D i a d e l P ens i on i s t a . O n s ó n 
aques t s t e r r e n y s ? I q u i n é s 
aquest s e r v e i ? 
F P V . - S ó n e l s t e r r e n y s 
d ' e q u i p a m e n t d e q u è l ' A j u n t a -
ment d i s p o s a a S o n s M o n j o s d e 
resultes d e l c o n v e n i urban ís t i c 
a m b e ls p r o m o t o r s d ' a q u e l l a 
z ona , e l s q u e r e s t en d e s p r é s d e 
l a c e s s i ó a l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a . A l l à 
n o m é s s ' h i p o d e n f e r 
construcc ions d ' aques t caràcter . 
U n a L l a r d e D i a v e a ser una 
r es idènc ia d e d i a o n h i ha e l s 
serve is q u e e s p o d e n necess i t a r 
durant to t e l d i a , a m b e l p e r s o -
nal adequa t p e r f e r - se c à r r e c 
d 'aques ts s e r v e i s . H e m d e ten i r 
present q u e la t axa d e p o b l a c i ó 
ma jor és d e c a d a v e g a d a m é s 
alta: a A r t à és ara d e l 2 8 % ; p e r ò 
l a t a x a d e n a t a l i t a t v a 
d i sminu in t ; l a d o n a j o v e es tà d e 
cada d ia m é s i n t e g r ada e n e l 
m ó n labora l . . . l ' a s s i s t ènc i a a la 
v e l l e sa és d e c a d a d i a un f e t m é s 
preocupant . C a l p l an i f i c a r una 
resposta a aquesta p r o b l e m à t i c a 
i pe r a i x ò é s i m p o r t a n t pensa r 
en un l l o c q u e s i gu i d ' a t e n c i ó i 
al m a t e i x t e m p s d ' o c i , a m b g e n t 
capac i tada p e r a t endre aques t 
sector d e p o b l a c i ó e n l es s e v e s 
necess i tats . L a necess i ta t i n e v i -
table de l s j o v e s d ' a c u d i r a l m ó n 
labora l n o h a d e causar una 
desa t enc i ó al s ec to r d e p o b l a c i ó 
d e m é s edat . 
L a L l a r d e D i a p e r m e t q u e si e l 
f i l l o la f i l l a , o tots d o s , han 
d ' a n a r a f e r f e i n a , e l s s eus 
majors , o aque l l s ma j o r s q u e n o 
t e n e n n i n g ú q u e e l s p u g u i 
atendre , d i sposa ran d ' u n l l o c 
o n d inar , entre ten i r -se i, si n o 
estan b é d e salut, estaran adequa-
d a m e n t a tesos . A l f ina l d e la 
j o r n a d a l abora l , p od ran tornar a 
c a s e v a i f e r la v i d a f am i l i a r 
h a b i t u a l . A m é s h i h a u r à 
ac t i v i t a t s d ' o c i : bar , l e c tu ra , 
g imnàs t i ca . . . 
B . - . . .però a i x ò n o in ter fe r i rà 
e l C l u b d e T e r c e r a Eda t? 
F P V . - S ó n dues ac t i v i ta ts 
d is t in tes q u e p o d e n c o n v i u r e 
p e r f e c t a m e n t . L a L l a r n o té altra 
c o i n c i d è n c i a a m b un C l u b d e d e 
T e r c e r a Eda t c o m e l d ' A r t à , q u e 
f unc i ona tan b é , m é s q u e e l s 
b ene f i c i a r i s són e l m a t e i x s ec -
t o r d e p o b l a c i ó . D e t o t e s 
m a n e r e s e l q u e h e m fet és e l q u e 
h a v í e m de fer : o fer i r uns terrenys 
p e r q u è l ' I N S E R S O h i c o n s -
t ru ixe i una L l a r q u e ha d e tenir 
abast c o m a r c a l . É s impor tan t 
ten i r aquest s e r v e i a A r t à m a t e i x 
i l ' A j u n t a m e n t n o ha d ' e s t a r 
mans f en tes i q u e després a i x ò 
v a g i a una altra p o b l a c i ó , ten int 
e n c o m p t e e l g r an b e n e f i c i q u e 
p o t suposar quant a la s o l u c i ó d e 
la p r ob l emà t i c a q u e h e m apuntat 
abans i q u e d e cada d ia s 'an i rà 
m é s ex t ensa . S ' h a n d e v e u r e 
v e n i r l e s c o s e s i p r e v eure s o luc i ó 
a l s p r o b l e m e s , s a b e n t q u e 
aques tes ins ta l · l ac ions n o són 
c o s e s d e d o s d i e s . A A r t à t e n i m 
e x p e r i è n c i o e s d e s embra r p r i -
m e r pe r desp rés r e c o l l i r - n e e l s 
fruits i par lar ara d e p r o b l e m e s o 
in t e f e r ènc i e s a m b e l C l u b d e 
T e r c e r a E d a t c r e c q u e n o v e al 
cas p e r q u è s ón c o s e s i p r o b l e -
mà t i ques t o t a lmen t d i f e r en t s . 
V o l í e m par lar d e m é s c o s e s : 
d e l Cen t r e d e Salut , de l s resultats 
d e la c a m p a n y a . . . ens ha p r o m è s 
un ar t i c l e ( q u e p u b l i c a r e m e n la 
p r ò x i m a e d i c i ó ) i h e m q u e d a t 
pe r una altra o c a s i ó e n q u è hi 
h a g i m é s no t í c i e s d e l C e n t r e d e 
S a l u t d e l e s q u e j a s ' h a n 
p u b l i c a d e s . E n t r a v a d e g u à r d i a i 
se n ' h a v i a d 'anar . . . 
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Un llumeneret de llumí (Senyor de la fosca, IV) . 
P e l q u e fa al ser ia l soc ia l i s ta 
q u e p u n t u a l m e n t c a d a 15 d i e s 
p u b l i c a e l B e l l p u i g , nosa l t r es 
n ' h e m sen t ides d e to t c o l o r i 
p e l a t g e . P e r ò a l ' e m p a r a d e l 
p s e u d ò m i n T . P . ni pruna ha sortit 
d e l a nos t ra b o c a a pesa r q u e 
part d e l s t e r tu l ia i res e n a l guns 
aspec t es a n a v e n m é s torts q u e e l 
p i a jagut d e l R o t l o d e Si t ja . 
R e f e r e n t a l a n o v a n o m e n c l a -
tura d e l s car rers p r o p o s a d a p e l 
r e g i d o r d e l F r o n t P o p u l a r , J o a n 
X a m e n a , u n i n t e r l o c u t o r 
e s m e n t a v a q u e l ' a r t i c u l i s t a 
l ' h a v i a c a g a t e n n o c i tar e l c a n v i 
d e T r e s p o l e t p e r A n t o n i M a u r a . 
E r r o r e n o r m e d e l p o r t a v e u d e 
la ter tú l ia p e r q u è la p e r m u t a es 
p r o d u í , e x a c t a m e n t , e l d i a 3 d e 
g e n e r d e 1904 , i e n v a ser 1' autor 
d e la t r a m u n d a n ç a D o n T o n i 
C a n o G a r c í a , a l e s h o r e s e d i l 
m u n i c i p a l d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à , so ta e l b e n e p l à c i t d e l 
b a t l e A n d r e u S u r e d a d e 
S ' A u m a . 
E l r e l l e u p o l í t i c adqu i r i t p e l 
s e n y o r M a u r a ( " c u y a g r a n d e z a 
b r i l l a c o n l u z p r o p i a c o m o as t ro 
d e p r i m e r a m a g n i t u d " ) a m b 
m o t i u d e l seu ascens a p r e s i d en t 
d e l C o n s e l l d e M i n i s t r e s , f o u la 
causa q u e i m p e l · l í D o n T o n i 
C a n o a c a n v i a r e l n o m e n c l à t o r 
d e T r e s p o l e t p e r T a c t u a l 
d ' A n t o n i M a u r a . A i x í q u e 
d o n e m a e n X a m e n a e l q u e és 
D o n T o n i C a n o d e 1916. 
seu i a e n C a n o e l n o m d e la 
p l a ça , la c e l e b r a c i ó d e l merca t 
e l s d imarts e n l l o c d e l d iumenges 
i, d esp rés d e l ' ò b i t d e D o n Ra fe l 
L l u í s B l a n e s M a s s a n e t (2-09-
1 9 0 1 ) , p o s à e l l l e v a t necesari 
p e r q u è e l t ren arr ibas a A r t à (9 -
1 0 - 1 9 0 4 ) , 1' ossera d e l cement ir i 
i l ' ap l anan t r espos ta nega t i va a 
tal lar e l s x ip r e r s d e S o n Curt 
( 2 7 - 1 1 - 1 9 0 4 ) , p e r vo lunta t dels 
p r o p i e t a r i s d e p a n t e o n s , que 
sent ien e l t e m o r q u e l es arrels 
no e s b o l d r e g a s s i n e l s edi f ic is 
d ' e n t e r r a m e n t , l e s p r i m e r e s 
p a s s a d o r e s a l a s í q u i a de l 
p o n t e r r ó , e l c a r r e r d e S o n 
S e r v e r a ( 4 - 1 2 - 1 9 0 4 ) , i la 
ins ta l · l ac i ó d ' u n a r o m a n a mu-
n ic ipa l ( 2 7 - 3 1 9 0 4 ) a f i que per 
S e tmana Santa tots e l s forav i lers 
p o g u e s s i n r epesa r e l s m e n s una 
v o l t a h a v e r c o m p r o v a t que el 
p i l ó d e la r o m a n a de l s mercaders 
f e ia e l s u l ls g r o s s o s a f a vo r de 
son a m o , c o n f o n e n t , si al cas 
ven ia , " t e rne r o e n t e r r eno " , lletra 
m é s l l e t ra m a n c o , t e rça envant 
terça enre re . 
T . P . 
Canpmyade 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Síríp Rodarbó 
El misteriós èxit de Johny Supermarket (i III) 
(Resum del que ja s'ha publicat: Johny Supermarket va néixer al cor dels Estats Units i ja de molt petit va demostrar 
que ell havia nascut per triomfar com a actor. Els seus pares i germans l'ajudaren econòmicament perquè pogués 
partir cap a Hollywood on arribà el febrer de 1947. Als estudis de la Paramount coneix Fred Zinneman i 
aconsegueix el paper que en un principi havia d'interpretar un desconegut Marión Brando, protagonista a "Homes". 
Deixàrem la nostra història en el punt en què en Sírip Rodarbó es disposava a conèixer en Johny en una de les proves 
de la pel·lícula). 
T o t l ' e s t u d i e s t a v a 
pendent d e nosa l t res : 
d ' en F r e d Z i n n e m a n , 
en Johny S u p e r m a r k e t 
i j o . 
-Et v u l l p resentar la 
futura e s t r e l l a d e l a 
Paramount , e n J o h n y 
Supermarket . 
- S e n y o r R o d a r b ó , 
c o n è i x e r - l o é s pe r a m i 
un s omn i c o n v e r t i t e n 
realitat- e n J o h n y h o 
d igué aba ixant l a m i -
rada e n g e s t h u m i l 
men t r e e s t r e n y i a l a 
meva mà . 
-Sent i r -ho és un h o -
nor, p e r ò e l q u e ha 
s o m i a t h e e s t a t j o , 
ve ient la t e v a ac tuac i ó . 
L a nostra curta c o n -
versa n o v a anar m é s 
enl làde ls mutus e l o g i s . 
T o t d ' u n a s e ' l v a n 
endur a f e r una sess i ó 
d e f o t o g r a f i a d e 
p r o m o c i ó : e l t e m p s 
d 'en Johny e ra o r p e r 
als es tud is i e l l s h o 
sabien. 
El fitxatge d e J o h n y 
pe r l a P a r a m o u n t 
només e l c o n e i x i a j o i 
els q u e t r eba l l a v en a 
l ' e s t u d i a m b 
Z inneman . E l fet v a ser 
ocultat a l a p r e m s a p e r tal d e m a n t e n i r la sorpresa 
fins a l ' e s t r ena d ' " H o m e s " . A q u e l l secre t n o m é s 
va durar h o r e s : l es no t í c i e s c o r r e n depressa , d i u e n 
que c o m la p ó l v o r a i, e n aques t sent i t , H o l l y w o o d 
í 
era un p o l v o r í i e n 
Johny l a m e t x a q u e 
e l fa r ia esc la tar . 
L e s 
m a q u i l l a d o r e s h o 
d i g u e r e n a u n e s 
s e c r e t à r i e s ; l e s 
secre tàr i es a unes 
a m i g u e s ; l e s 
a m i g u e s a u n s 
m a r i n e r s q u e 
c o n e g u e r e n a q u e -
l la nit; e l s mar ine rs 
a u n t a x i s t a ; e l 
tax is ta a un a m i c 
seu q u e f e i a d e r e -
par t i do r d e l l e t ; e l 
r epa r t i do r d e l l e t a 
un r e p a r t i d o r d e 
p i z z e s i aques t a 
un p e r i o d i s t a 
e s p a v i l a t q u e 
h a v i a d e m a n a t una 
" Q u a t r e 
e s t a c i o n s " : 
l ' e n d e m à tots e l s 
d i a r i s p a r l a v e n 
d ' u n a 
e n l l u e r n a d o r a 
n o v a e s t r e l l a . I 
a q u e l l p i n y o l 
d ' o l i v a r o d o l à 
m u n t a n y a a v a l l i 
la n e u e l v a f e r 
g r o s , m o l t g r o s , tan 
g r o s c o m una c a s a 
p r i m e r i c o m l a 
m a t e i x a mun tanya p o q u e s ho res d e s p r é s . 
L e s s tars , l e s q u e j a h o e r en , c o m e n ç a r e n a 
t e l e f ona r als seus m a n a g e r s a m b v e u t r e m o l o s a , 
t e m e r o s e s d ' a q u e l l a g r a n d i o s a b o l l a d e n eu q u e 
f 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . F e r r o ca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
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s e ' l s v e n i a a s o b r e : si aque l l a m e n a d e d é u g u a i t a v a 
p e r una panta l l a , e l l e s , a m b la c o m p a r a c i ó q u e 
ò b i v a m e n t e l p ú b l i c far ia , e n c o n g i r i e n fins a q u e -
da r c o n v e r t i d e s e n s i m u l a c r e s d ' a c t o r s secundar i s . 
E l s m a n a g e r s d ' a q u e l l e s f a m o s e s e s t r e l l e s 
intentaren, sense èx i t , ca lmar - l e s i un d ' e l l s , a larmat 
p e l n e r v i o s i s m e d e l s ac to rs q u e r e p r e s e n t a v a , v a 
anar a v e u r e un c o l · l e g a i junts e s t r o ba r e n a m b set 
m a n a g e r s m é s q u e e s d i r i g i e n a v e u r e e l s c a p s d e l s 
e s tud i s m é s i m p o r t a n t s pe r tal d ' e v i t a r a q u e l l a 
ca tàs t ro f e : un f e n o m e n c o m aque l l a p o d i a en fonsar 
l a indús t r i a d e l c i n e m a tan so l s a m b una pe l · l í cu l a , 
i d o n f e q u e , m i r a t a m b e l s s e u s u l l s , n o 
s ' e q u i v o c a v e n . N o m é s un es tud i q u e d à sense 
r e b r e l a v i s i t a d e c a p d ' e l l s : l ' e s t u d i d ' e n J o h n y , la 
P a r a m o u n t . E n John C o l e m a n , c a p d e l a Paramount , 
v a r e b r e l a v i s i t a d ' u n a g e n t m o l t d i f e r e n t , 
l u x o s a m e n t v e s t i d a a m b m o d e l s d e c o n f e c c i ó 
i ta l i ana i a m b uns b o n y s sota l e s a m e r i c a n e s q u e 
a m a g a v e n l e s p i s t o l e r e s gas t ades j a d e tant f e r - l e s 
s e r v i r : e r e n m e m b r e s d e la to t p o d e r o s a mà f i a . 
H o l l y w o o d h a v i a pe rdu t e l c o n e i x e m e n t i e n 
J o h n y e n v a ser l a v í c t i m a . E n q ü e s t i ó d ' h o r e s v a 
v e u r e c o m l i a n u l · l a v e n e l c o n t r a c t e q u e h a v i a 
f i rma t p e r c i n c a n y s a m b la P a r a m o u n t i e l t r e i en 
f o ra d e l ' h o t e l o n s 'hos ta t java . M ' h o v a i g ensumar 
i v a i g arr ibar a l ' h o t e l q u a n e n J o h n y e n sortia 
a m b e l s ul ls p l o r o s o s p e r una d e l e s s e v e s portes . 
- Q u è ha passat , s e n y o r R o d a r b ó ? 
- H o l l y w o o d n o e s t a va p repara t p e r tu. P e r ò no 
es t i gu is trist, J ohny , tens la sort d e part ir-ne 
impo l · l u t , la sutzesa d ' a q u e s t m ó n la de i x e s 
darrere teu. 
- T é r aó , p e r v en tura ha estat una sort p e r a mi . 
A m b un a m a r g s omr iu r e a l a b o c a l i v a i g rega lar 
una b o t e l l a d e l m i l l o r b o u r b o n p e r f e r - l i e l v i a t ge 
d e to rnada un p o c m é s curt . E n v e u r e ' l partir 
l ' a c o m i a d a r e n dues l l à g r i m e s v e ssades pe l s meus 
ul ls p l ens d ' o i , o d i , i m p o t è n c i a i c o m p a s s i ó . 
A m b e l seu re to rn a A t l a n t a l ' a l e g r i a v a retornar 
a c a ' l s Supe rmarke t . C o m a l f inal d e l s con tes de 
fades la f e l i c i ta t v a a c o m p a n y a r - l o , a e l l s i a tots 
e l s q u e l ' e n v o l t a v e n , f ins a l final d e l a s e va v ida 
i n o m é s e n m o m e n t s roba ts t robà a fa l tar l ' è x i t 
q u e un m ó n sense e s c rúpo l s l i h a v i a r oba t abans 
d e p o d e r - n e fruir, si e l v e r b q u e s ' e s cau és aquest 
i n o patir . 
E l m i s t e r i ó s è x i t d e J o h n y S u p e r m a r k e t j a no ho 
és . P e r cer t , e n M a r i ó n B r a n d o f i na lmen t va 
p ro tagon i t z a r " H o m e s " . H o v a fer b é , d iuen que 
m o l t b é , ca r e n e l pa ís d e l s c ecs . . . 
Johny , tu sí q u e e r e s b o ! 
ECOS 
R E G I S T R E C I V I L D ' A R T A . M O V I M E N T N A T U R A L D E L A 
P O B L A C I Ó M E S D E M A R Ç 
N A I X E M E N T S 
26.02.92. Anton ia M a r í a Vives 
Gonzá lez filla d'Antonio i Encar-
na. 
04.03.92. M i q u e l Tau l e r Fe r r e r 
fill de Martín i Catalina. 
07.03.92. Francisco-José Canet 
Avi lés fill de Francisco i Maria Paz. 
09.03.92. Ignasi Bosch M a r i a fill 
de Francesc i Maria. 
10.03.92. A n n a R ie ra Nicolau filla 
de Bartomeu i Maria Francesca. 
17.03.92. M i q u e l Pastor Terrassa 
fill de Gabriel i Margalida B. 
22.03.92. Sofía Escand ías Jay filla 
de Miquel i Sandra-Irene. 
26.03.92. A r o a - M a r f a Gonzá lez 
C a b a l l e r o filla de Manuel i Maria 
M A T R I M O N I S 
07.03.92. M i q u e l B e r n a d C a r r i ó 
amb Anton ia Reyes Mercant . 
28.03.92. Joan M e d i n a A l z amora 
amb M a r i a I s a b e l F e b r e r 
A l z a m o r a . 
D E F U N C I O N S 
29.02.92. F r a n c i s c o S a n s ó 
Escanel las. C/St. Pau, 11. 86 anys. 
Colònia. 
01.03.92. F r a n c i s c a B a u z a 
B e r n a d . C/Vilanova, 25. 87 anys. 
a) Coca. 
01.03.92. Francisco Nieto Garc ía . 
C/Abeurador, 25. 29 anys. 
05.03.92. P ed ro Mestre Ca r r i ó . 
C/Argentina, 17. 86 anys. a) Vell. 
05.03.92. I sabe l M a r i a Fe r r e r 
Sureda . C/ Sta. Margalida, 36. 86 
anys. a) Vermella. 
11.03.92. M a r i a M u n t a n e r 
Cañel las . C/Major, 76. 84 anys. a) 
Poletina. 
19.03.92. M a r i a Gi l i Vaque r . C/ 
Pontarró, 38. 85 anys. a) Comuna. 
20.03.92. Cata l ina G i n a r d Pas -
tor. C/Sta. Margalida, 60. 82 anys. 
a) D'es Serral. 
22.03.92. Lu i sa Xapel l í Font. C/ 
Sta. Catalina, 21. 80 anys. 
22.03.92. B a r t o m e u C u r s a c h 
Ge laber t . C/ Montserrat Blanes, 
37. 84 anys. a) Cartutxo. 
24.03.92. G u s t a v H e i n r i c h 
W i l h e l m O t t e n s m e y e r . 
S'Entrador. 83 anys. 
27.03.92. B a r t o m e u L l u l l 
Tugores . C/Argentina, 11.83 anys. 
a)Janeca 
28.03.92. M i q u e l Ll inàs Ferrer . 
C/ Mestre Andreu, 8. 70 anys. a) 
Bossa. 
28.03.92. Antoni A m e r Tugores . 
C/ Mal Lloc, 1. 44 anys. a) Sant 
Antoni. 
CONTESTADOR 
A U T O M A T I C 
A q u e s t e s s e tmanes ens han 
a r r i ba t d i f e r e n t s c o m u n i c a t s 
r e f e ren t a l s egüen t t ema : L a 
i r r e s p o n s a b i l i t a t d e bastant de 
g e n t q u e a T h o r a d e d e s -
p r e n d r e ' s d e l s apare l l s que els 
f a n n o s a ( g e l e r e s , e s t u f e s , 
butans, mata lassos , e t c . , ) , h o fan 
a l l o c s inadequa ts . 
U n c o m u n i c a n t ens d i g u é que , 
p e r e x e m p l e , h i ha un solar 
d e v e r s N a C a r a g o l q u e fa 
l l à s t ima d e c o s e s t i rades , que 
d e s h o n r e n la b o n a r epu tac i ó que 
t e n i m e l s ar tanencs . 
U n a altra p e r sona d iu que 
t a m b é s e ' n t r oben m o l t e s de 
coses v e l l e s per fora v i l a , torrents 
i m u n t a n y e s , q u a n t o t h o m sap 
q u e a to t es l e s sor t ides d e l pob l e 
hi ha c o n t e n i d o r s , p rec i sament 
pe r d i pos i t a r aquests m o b l e s in-
se r v i b l e s . 
A i x ò é s e l q u e ens han 
c o m e n t a t a m b bastant d ' ins i s -
t ènc ia d is t in tes pe r sones a tra-
v é s d e l nos t re C O N T E S T A -
D O R A U T O M A T I C . 
H o a g r a ï m i e s p e r a m més 
q u e i x e s o s u g g e r i m e n t s . 
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Plenari del 20 de març 
U n o rd r e d e l d i a d e n s ( q u e e n s 
o b l i g a a ser b r e u s ) i a i x ò q u e n o 
s 'hi i n c l o g u e r e n , a l f ina l , unes 
propos tes d e l P S O E . Entre tant 
la nostra e d i c i ó an t e r i o r j a e r a a 
la i m p r e m t a . C o r p o r a c i ó a l 
c o m p l e t . L l e v a t d e l e s tres q u e 
s ' ind iquen , t o t es l e s p r o p o s t e s 
eren p resen tades p e r l a m a j o r i a 
I n d e p e n d e n t s - C o n v e r g è n c i a 
Ba lear . L ' a c t a an t e r i o r v a ser 
ap rovada pe r unan imi ta t . 
Normes Subsidiàries 
P e r u n a n i m i t a t s ' a p r o v à l a 
r edac c i ó d e l e s N N S S de sp r é s 
de ls ú l t ims r e t o c s . N o han va r i a t 
e l cr i ter is p o l í t i c s p e r q u è n o hi 
hav ia a l · l e g a c i o n s e x p l í c i t e s . E s 
v a c o m e n t a r si e n la p o n è n c i a 
po l í t i ca q u a l c ú h a v i a d i t q u e " h i 
ha massa v e r d " , c o m si aques ta 
fos l ' o p i n i ó p o l í t i c a d e l G o v e r n . 
E l Cons i s t o r i c o n s i d e r a q u e e l s 
criteris p o l í t i c s l i c o r r e s p o n e n a 
e l l pe r l l e i , c o r r o b o r a t p e l s i n -
f o r m e s j u r í d i c s q u e s ' h a n 
obtengut . Ja v e u r e m c o m a c a b a 
la h is tòr ia : e l p r o j e c t e s e m b l a 
dest inat als l l e o n s . 
Betlem 
L l e v a t d e l P P , q u e e s v a 
abstenir, t o t h o m v o t à a f a v o r 
de l c o n v e n i a m b C a l a V e l l a , S . 
A . pe r a v a n ç a r l a c e s s i ó d ' u n s 
terrenys ( q u e i n c l o e n l e s cases i 
l ' an t i ga c a s e r n a ) d e z o n a v e r d a 
i e q u i p a m e n t d ' E s C a n o n s . E l s 
de l P P - U M a l · l e g a v e n q u e h i 
h a v i a l l acunes j u r í d i ques , p e r ò 
r e q u e r i t s p e r q u è e x p l i c a s s i n 
q u i n e s o q u e mos t r a s s in e l s 
es tud is q u e d e i e n q u e ten ien , n o 
e n d o n a r e n c l a r í c i a . A q u e s t a 
c e s s i ó p e r m e t r à ag i l i tar e l p r e -
c o n v e n i q u e se s i gnà a m b la 
Un i v e r s i t a t . 
Informació Juvenil 
P e r u n a n i m i t a t s ' a p r o v à 
so l · l i c i ta r la c r e a c i ó a A r t à d ' u n 
punt d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l , d e l 
q u a l j a i n f o r m à r e m a l ' e d i c i ó 
anter ior . 
Pòlissa amb «Sa 
Nostra» 
L a r e n o v a c i ó d e la pò l i s sa pe r 
sa lvar e ls p r o b l e m e s d e l i qu idesa 
v a ser a p r o v a d a p e r to ts e l s 
r e g i d o r s l l e v a t de l s d e l P P - U M 
q u e t a m b é es v a r e n abstenir . 
M o d i f i c a c i ó 
d'ordenances 
U n a n i m i t a t e n r e l a c i ó a la d e 
F e m s . E n l es a l tres e l P P - U M 
v o t à e n c o n t r a p e r q u è 
c o n s i d e r a v e n q u e s ' a p u j a v e n 
m é s q u e l ' I P C . P e r a la ma jo r i a 
i a causa d e l p o c r e n d i m e n t d e 
l ' I m p o s t sob re B é n s I m m o b l e s 
( e l s v a l o r s són d e l 7 4 ) , s ' han 
d ' apura r e l s ing ressos q u e es 
p o d e n d e c i d i r aquí . 
Bar del Polisportiu 
E s rat i f i cà 1' ad jud i cac i ó d e l bar 
f e ta p e r la C o m i s s i ó d e G o v e r n , 
a m b e l v o t e n c on t r a d e l P P - U M 
q u e m o d i f i c à l a p o s t u r a 
m a n t e n g u d a a l a C o m i s s i ó I n -
f o rma t i v a . H i ha h a g u é p u n y i d e s 
v e r b a l s e n t r e e l B a t l e i e l s 
r e g i d o r s d e l P P . A l ' h o r a d e 
v o t a r e l r e g i d o r A y a l a n o h i v a 
par t i c ipar p e r q u è a l · l e g à m o t i u s 
d e parent iu . 
Conveni amb l ' INEM 
U n a n i m i t a t p e r a c o n s e g u i r 
a j u d e s d e l ' I N E M p e r a 
t r e b a l l a d o r s e v e n t u a l s p e r a 
o b r e s d e t e r m i n a d e s . 
Vivenda Rural 
Unan im i t a t t a m b é per d e m a n a r 
un c rèd i t , d e 2 ' 5 m i l i o n s a t o r -
nar e n 10 anys al 6 % ( va j a qu ines 
c o n d i c i o n s ! ) , a l Pa t r ona t p e r a 
l a M i l l o r a d e l a V i v e n d a R u r a l i 
q u e es des t inarà a finançar l e s 
o b r e s d e r e p a r a c i ó f e t e s a 
l ' e d i f i c i d e S e s E s c o l e s . 
Terrenys a la Colònia 
S ' a c o r d à pe r unan imi ta t a d -
qu i r i r l a finca o n s ' h i ha ub i ca t 
e l d e p ò s i t r e g u l a d o r d ' a i g u a 
p o t a b l e p e r a l a x a r x a q u e e s 
c ons t rue i x a la C o l ò n i a . S e m b l a 
q u e l ' a c o r d ent re A j u n t a m e n t i 
prop ie ta t v e n i a d ' e n r e r e p e r ò q u e 
n o h a v i a c a i gu t b é f o r m a l i t z a r -
h o abans . 
T O D O E N P INTURA Y PUBL IC IDAD 
* P INTURA EN GENERAL 
* R O T U L A C I Ó N DE VEHÍCULOS, FACHADAS, ETC. 
* LETREROS LUMINOSOS 
Artà Tel. 83 51 03 ( C o n t e s t a d o r a u t o m á t i c o ) 
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Llar Comarcal de 3 a 
Edat 
N o v a a b s t e n c i ó d e l P P . L a r e s -
ta, a f a v o r . E s tracta d ' o f e r i r uns 
t e r r e n y s m u n i c i p a l s p e r q u è 
l ' I N S E R S O h i e d i f i q u i i 
m a n t e n g u i una L l a r d e D i a p e r a 
la t e r c e ra e d a t d ' à m b i t c o m a r -
ca l . P e r a l P P - U M a i x ò ser ia 
t ras l ladar e l C l u b . L a r e g i d o r a 
P i r i s e x p l i c à q u e n o , q u e e r e n 
c o s e s d i s t i n t e s . N o 
s ' e n t e n g u e r e n . E l s t e r r enys q u e 
s ' o f e r e i x e n s ó n 1 5 0 0 m 2 a l 
cos ta t d e l ' Ins t i tu t , c a p a S o s 
M o n j o s . 
Exempció d'imposts 
L a p r i m e r a d e l es tres p r opos t e s 
d e l P P - U M , i n o s ' a p r o v à . 
D e m a n a v e n r e d i m i r e l s 
p ens i on i s t e s s ense b é n s d e pa -
g a r i m p o s t s i t a x e s . S e ' l s v a 
ind i ca r q u e q u i n o té b é n s n o 
p a g a i m p o s t s d e c a p c l a s se i n o 
necess i t a r e d e m p c i ó . Q u a n t a 
l e s t a x e s , e l s S e r v e i s S o c i a l s 
t r eba l l en e f i c a ç m e n t p e r s o l u -
c i o n a r - h o e n cada cas i n d i v i -
dual . F in s i to t e l P P - U M t robà 
q u e e r a m i l l o r n o v o t a r l a 
propos ta . 
Refugi d'Es Caló 
E l P P - U M p r o p o s à so l · l i c i tar 
la r e p a r a c i ó to ta l d e l r e fug i d ' E s 
C a l ó i s ' a p r o v à pe r unanimi ta t . 
Carretera a S'Ermita 
T a m b é e ra una p ropos ta d e l 
P P - U M i t a m b é s ' a p r o v à per 
u n a n i m i t a t s o l · l i c i t a r l a 
r e p a r a c i ó d e l a ca r r e t e r a d e 
S ' E r m i t a . 
Precs i preguntes 
E l P S O E v o l i a presentar tres 
p ropos t e s q u e s ' h a v i e n tractat 
en C o m i s s i ó I n f o r m a t i v a : 
l 2 Q u e un f u n c i o n a r i e l s 
a tengués e n l es s eves g e s t i ons . 
2* U s gratu ï t d e l po l i spo r t iu 
per a ls e q u i p s l o ca l s . 
3* P u n t p e r m a n e n t d ' a t e n c i ó 
p r imàr i a a l a C o l ò n i a . 
S e m b l a q u e a l a C o m i s s i ó s e ' l s 
apuntà q u e n o e s t a v e n prou 
e l a b o r a d e s pe r ser inc l oses c o m 
a p r o p o s t a i q u e l e s p o d i e n pre-
sentar c o m a p r e c s . N o hem 
p o g u t ac lar i r si s 'h i tractaren o 
n o ni si e l s a c o r d s s o b r e les dues 
p r i m e r e s s ' h a v i e n adoptat en 
C o m i s s i ó : q u e e l func ionar i fos 
la m a t e i x a Sec re tà r i a i que , del 
P o l i , s ' h a v i a d ' e s p e r a r la 
r e d a c c i ó d e l ' O r d e n a n ç a 
c o r r e sponen t . 
T a m b é e l P S O E d e m a n à c o m 
es tava l ' o p e r a c i ó d e reparac ió 
d e c l o t s i p e r l a m a j o r i a 
c o n t e s t a r e n q u e a p u n t de 
c o m e n ç a r . ( N o s 'ha v i s t que 
c o m e n ç a s s i n , i fa p r o p d ' un mes; 
po tse r p e r q u è ha p l o g u t ) . 
E l P P - U M d e m a n à i n f o rmac i ó 
sob re l e s g e s t i o n s a m b e l Sr. 
T r u y o l s r e f e r i d e s a ls pous de 
S ' A m e t l e r a r . E l B a t l e in formà 
que l es ges t i ons anaven avançant 
m o l t l e n t a m e n t , p e r q u è al 
p r i n c i p i l e s pos tu res es taven 
m o l t a l l u n y a d e s i r e s u l t a v a 
c o m p l i c a t u n a p r o p a m e n t . 
S e m b l a q u e c o m e n ç a a madurar 
(s i n o , d ' o n beu rà la C o l ò n i a ? ) . 
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , va r i o s locales comerc i a l e s y v i v i e n d a 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m 2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 8365 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
Mi-I 
9* 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
•tato 
Mf 83 51 35 
Calle Gran Vía, 25 A R T A (Mallorca) 
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Hípica 
Notícies 
- A les quadres locals s'han produït 
dos naixements. Una filla de Qu ick 
Lui i M a i k a de Ego , que va néixer 
a Ca'n Sebastià Esteva, de Ses Terres. 
L'altra, també pollina, filla de 
Napolitain i D a m e Augus ta que 
va néixer a S'Estelrica. 
- El dissabte dia 21 de març es va 
produir el debut en carrera oficial 
d'Antoni Ferriol Payeras que a 
Manacor va conduir Ne l iducc ia 
V X . Dia28, amb Castanyer , va fer 
primer. 
- A la diada del Ram de demà 
diumenge dia 12 destaca la gran 
inscripció de cavalls artanencs. 
Esperem que els resultats 
acompanyin. 
Les carreres 
(Per raons d'espai només podrem 
fer referència als cavalls classificats) 
Manacor , 14 de m a r ç 
Onze cavalls s'hi desplaçaren i 
bons resultats. 
A la primera, categoria foment, 
Pe leo B , conduït per Jordi 
Caldentey, fou primer a l'arribada a 
l'30"5 sobre 2400 m. Ra ta Za l ea 
fou tercer a l '31"3, conduïda per 
Joan Antoni Riera. 
A la tercera el poltre dels Germans 
Fuster Senyor C M va ser tercer a 
l '30"9, conduït per Bartomeu 
Estelrich. 
També es classificà el veterà 
Castanyer a la cinquena, que va ser 
segon a 1 '25 "5. A la mateixa carrera 
Valse de Nuit , guiada per Antoni 
Servera Tur (la l f l vegada que la 
menava) va ser quarta a l '24"3. 
Son Pardo , 15 de març 
Cinc cavalls artanencs, tres dels 
quals es classificaren. D'aquests, dos 
estan sota la tutel·la de la quadra Es 
Pou d'Es Rafal: Nostro V X va ser 
quart a l '26"4 sobre 2600 m, i 
R e g e n t du P r e segon a 
l'extraordinària dels 3000 m a 
l'23"9. Els dos varen ser conduïts 
per Julià Arnau. 
A l'especial nacionals, Junita, 
conduïda per Cati Massanet, va ser 
quarta a l'23"9. 
Manacor , 21 de març 
Dotze cavalls artanencs inscrits, 
distribuïts en les onze carreres 
disputades al llarg del capvespre. 
A la primera Rata Za lea era quarta 
a l '29M7. 
A la tercera, després d'una carrera 
desafortunada, Peleo B encara va 
ser segon a l '27"7. Després d'una 
excel·lent temporada, Peleo B ha 
estat conduït per Jordi Caldentey. 
En aquesta carrera s'hi produí el 
debut dit abans d'Antoni Ferriol 
Payeras amb Neliduccia V X . 
Una carrera especial va ser la de 
Nacionals. Junita hi va mantenir 
una lluita aferrissada amb Nachito, 
que sortí 25 m després, i amb Lutine, 
que havia partit 50 m enrere, dins 
una carrera de set cavalls, entre els 
quals H ivern i la rapidíssima Helen 
du Fort G S , que fou l'encarregada 
de fer de llebre de la prova, després 
superada per Junita que, a falta 
d'una volta, va prendre la 
responsabilitat de la carrera i no va 
defraudar. Junita i Cati Massanet 
guanyaren la carrera a l '21"3 . 
Lut ine va ser segona a l '20" l i 
Nachito tercer a 1 '21 "5. 
A la desena Regent du P re va ser 
quart a l '23"4 conduït per Gaspar 
Rayó. 
Son P a r d o , 22 de març 
En total eren vuit els cavalls d' Artà. 
Sor te ta va ser 3 a a l '27"9 (i 
rebaixava el seu rècord) conduïda 
per Julià Arnau. Loçana , conduïda 
per Llorenç Gili, va fer 2n, a 1 '22 "7 
sobre 1700 m. (Reaparició de Lucas, 
conduït per M. A. Esteva però que 
no es classificà). 
M a n a c o r , 28 de març 
Molt bona inscripció artanenca: 
14 cavalls del poble corrien a 
Manacor, i amb bons resultats. 
A la primera Antoni Ferriol 
aconseguia el seu primer guardó dins 
carrera oficial amb Neliduccia V X , 
queera4 f l a l '31"2. 
La tercera, carrera especial poltres 
de 3 anys. Senyor C M la guanyà a 
l '29"4. 
A la sisena, tot un recital del 
veteraníssim Castanyer i del novell, 
en aquest aspecte, Antoni Ferriol: 
aconseguiren un cocktail explosiu i 
guanyaren la carrera fàcilment a 
l '26 . Des d'aquí volem donar 
l'enhorabona a Antoni Ferriol. 
Menció especial a l'hospedat Quilt 
de Bel levue a la carrera especial del 
quartet a la qual va ser 2n conduït 
per Joan Antoni Riera, Boveret, a 
1*21 "2. A més, la combinació 
guanyadora va anar per a un sol 
encertant que se'n duia la quantitat 
de 1.293.280 pts. 
Son P a r d o , 29 de març 
Només tres cavalls artanencs hi 
corrien i Regent du P re l'únic que 
Valse de N u i t , conduïda pel seu 
propietari, Sebastià Esteva. 
aconseguí premi: guanyà la seva 
carrera a l '22 conduït per Damià 
Ginard. Així passava a ser un dels 
destacats del mes. 
£1 mes de març : resum 
En aquest mes ha demostrat el bon 
estat de forma Peleo B , classificat 
en gairebé totes les seves sortides. 
També C a s t a n y e r que, amb 
diferents jockeys, sempre ha estat 
amb els primers. J u n i t a que 
aconseguia un perfecte enteniment 
(ja força demostrat) amb Cati 
Massanet i marcava l ' 21 "3 a 
Manacor amb sortida en handicap. 
Qui lt de Bellevue, sempre en els 
primers. Valse de Nuit, que s 'acopla 
ràpidament als aires artanencs. I 
Regent du P r e que es classificava 
en nombroses ocasions. 
Quant a poltres, Senyor C M , 
Sorteta i Som Petit B o el març 
establien els seus millors registres: 
1'28, l ' 2 7 " 9 i l ' 2 8 " 8 
respectivament. 
A b r i l : el fang protagonista 
Bona participació artanenca, però 
pocs resultats. 
M a n a c o r , 4 d ' ab r i l 
Victòria de Moriac, conduït per 
Pep Fèlix González, a 1'26"8. 
Segon lloc i gran registre de 
Junita: l '22"3, conduïda per Cati 
Massanet a la carrera especial de 
nacionals. 
Victòria del que podríem conside-
rar figura del mes dins el trot artanenc: 
Regent du P re , que conduït pel 
manacorí Xisco Riera, guanyava 
fàcilment després de realitzar una 
carrera de campió. 
L indomundo , a l '28"3, conduït 
per Tomeu Estelrich, va ser 4t. 
Son P a r d o , 5 d ' ab r i l 
Només destacarem el tercer lloc de 
Joiell, a 1 '29"6, pobre registre que 
hem d'atribuir al fang que hi havia al 
recinte de competició. 
C h a u d e Fontaine II 
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Escapada a Menorca 
U n g r u p d e 118 p e r s o n e s , e n -
tre j u g a d o r s d e l C . D . A v a n c e , 
p a r e s d ' a q u e s t s , g e n t d e 
M a n a c o r i d e S a P o b l a , e s 
d e s p l a ç a r e n a M e n o r c a p e r 
g a u d i r d ' u n c a p d e s e t m a n a q u e 
sens d u b t e passa ren d ' a l l ò m é s 
b é . 
A q u e s t a e s c a p a d a a M e n o r c a 
f o u o r g a n i t z a d a p e l C . D . A v a n -
c e q u e a l m a t e i x t e m p s t en ia 
p r e v i s t j u g a r t r es pa r t i t s d e 
fu tbo l . 
E l v i a t g e f o u p r o u interessant 
i inst ruct iu j a q u e es v i s i t a r en 
d i f e r en t s punts d e l ' i l l a c o m 
B i n i b e c a V e l l , A l a i o r o n e s v is i tà 
l a f àb r i c a d e f o r m a t g e m a o n è s i 
o n la g e n t e n p o g u é c o m p r a r a 
v o l e r . 
A c o n t i n u a c i ó es d e sp l a ça r en 
a M o n t e T o r o o n d inaren tots 
p l e g a t s p e r d e sp r é s e m p r e n d r e 
la ruta c a p a M e r c a d a l , Fer re r i es , 
C i u t a d e l l a i C a l a Ga ldana . I j a 
d e r e t o rn passaren pe r F o r n e l l s i 
f i n a l m e n t a M a ó , o n assabor i ren 
una suculenta ca ldere ta . 
E l d i s s a b t e l ' e q u i p d e 
1 ' A v a n c e t engué d o s c o m p r o -
m i s o s espor t ius ; un e l ma t í i 
l ' a l t r e e l c a p v e s p r e . 
E l p r i m e r part it e s j u g à a 
C i u t a d e l l a a m b e l S a m i A t . I n -
fant i l q u e acabà e n e m p a t a un 
g o l . E l s e g o n part i t e s j u g à a 
M a ó a m b l ' U n i ó E s p o r t i v a M a ó 
en la c a t e g o r i a cade t s i l ' e q u i p 
ar tanenc p e r d é p e r un rotund 4 a 
1. 
Ja a la nit , un g r u p bastant 
n o m b r ó s a r r i b a r e n f i n s a 
F o r n e l l s p e r sopar d e caldereta. 
B e n segur q u e m o l t s d ' e l l s es 
posa r en l e s b o t e s i disfrutaren 
d e l ' a g r a d a b l e v e t l ada . 
E l d i u m e n g e m a t í e l s 
B e n j a m i n s j u g a r e n un partit amb 
l ' U n i ó E s p o r t i v a M a ó i perderen 
per 5 a 3. 
L ' e s c a p a d a v a ser to ta lment 
sat is fac tòr ia i j a es p ensa repet ir 
l ' e x p e r i è n c i a e l p r o p e r any . 
M o l t s d ' a n y s . 
Tomás Mayal 
a la selecció mallorquina de benjamins. 
E l j u g a d o r ar tanenc T o m à s 
M a y a l ha estat s e l e c c i ona t per 
j u g a r a m b la s e l e c c i ó m a l l o r -
q u i n a e l t o r n e i g d e S e t m a n a 
Santa q u e o r g a n i t z a e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a e n l a 
c a t e g o r i a b e n j a m í . 
Ja e n an t e r i o r s e d i c i o n s , 
Bellpuig e s v e f e r e c o q u e A r t à 
h a v i a estat d e s i gna t c o m a seu 
d e l t o r n e i g , g r à c i e s a l ' e s f o r ç d e 
la junta d i r e c t i v a d e l C . D . A v a n -
c e . V a g i d e s d ' a q u í la nostra 
e n h o r a b o n a . 
A q u e s t t o rne i g c o m e n ç a r à el 
d i a 16 d ' a b r i l a m b e l partit que 
es j u g a r à a S e s P e s q u e r e s entre 
e l s e q u i p s d e l R e i a l M a d r i d i la 
s e l e c c i ó d e M a l l o r c a . 
E l B a r c e l o n a i l ' O l í m p i c de 
M a r s e l l a , seran la resta d ' equ ips 
q u e j u g a r a n e l t o r n e i g . Sens 
dubte serà un t o rne i g d e qualitat • 
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El C. D. Avance infantil, campió de Lliga 
E l C . D . A v a n c e , d e s p r é s d e g u a n y a r a 
d o m i c i l i al C a s C o n c o s p e r un r o tund 0 a 12, 
s 'ha p r o c l ama t c a m p i ó d e l l i g a d e la s e v a 
ca t ego r i a infant i l i ha a c o n s e g u i t l ' a s c e n s a la 
p r imera ca t e go r i a r e g i o n a l . 
L a t e m p o r a d a passada e s q u e d a r e n a l e s 
por tes d ' a c o n s e g u i r - h o p e r ò e s v a r e n h a v e r 
d e c o n f o r m a r i c o n s e r v a r l a c a t e g o r i a un any 
m é s . 
P e r ò e n g u a n y sí. L ' e q u i p ha r ea l i t za t una 
t empo rada br i l l an t í ss ima g u a n y a n t g a i r e b é 
tots e l s part i ts , tant a casa c o m a d o m i c i l i , b e n 
d i r ig i ts pe l seu en t renador Joan A l b a . 
A r a n o m é s es pensa a p e r s e v e r a r e n la n o v a 
ca t ego r i a q u e suposam q u e n o t robaran g e n s 
d i f í c i l en v i s ta de l b o n r e n d i m e n t i ence r t d e l s 
seus j u g a d o r s . 
B e l l p u i g v o l donar l ' e n h o r a b o n a a d i r ec t ius , 
e q u i p t è cn i c , j u g a d o r s i a to ta l ' a f i c i ó d ' A r t à 
per aquest ascens. 
D e m à a Ses P e s q u e r e s , a l e s 16 ho r e s i 
abans d e l part it d e l ' A r t à c o n t r a e l l í d e r 
G è n o v a , es retrà un h o m e n a t g e a l ' e qu ip q u e 
tan br i l l an tment s'ha p r o c l a m a t c a m p i ó d e la 
l l i ga d ' in fant i ls . 
D'esquerra a dreta drets: Miquel, Victor, 
Bisbal, Amer, Cecilio, Riera, Corraliza, Piñeiro, 
Barbón, L- Alba (entrenador) Ramon i Pascual. 
Asseguts: Grillo, Tous, Gonzalo, Nieto, Andrés, 
Amorós, Dalmau. 
Colombofilia 
A m o l l a d a d e s d e B e n i s s a 
( A l a c a n t ) : èxit total. 
L a s e g o n a p r o v a des d e l a 
P e n í n s u l a h a r e s u l t a t m o l t 
sat is factòr ia, tenint e n c o m p t e 
l ' a l t p e r c e n t a t g e d e c o l o m s 
retornats, g a i r e b é e l 9 5 % d e l 
total d ' enga b i a t s . 
E l s p r i m e r s a n i m a l s 
c o m p r o v a t s , v a r e n r e có r r e r e l s 
a p r o x i m a d a m e n t 3 0 5 K m e n 
deve r s 3 ho r e s i mit ja. R e s u l t à 
g u a n y a d o r d e la p r o v a un v e l l 
e x e m p l a r d ' E n T o n i G i l i , Sua . 
L e s c l ass i f i cac i ons les x i f r e s 
expressen e ls metres per m i n u t ) 
varen quedar a i x í : 
B E N I S S A ( A L A C A N T ) 305 
K m s . 
1. T o n i G i l i 1417 ,76 
2. R i e r a - G i n a r d 1412 ,96 
3. L l o r e n ç M e s t r e 1409 ,37 
4 . Joan G i l i 1407 ,66 
5. L l o r e n ç M e s t r e 1407 ,09 
6. T o m e u G i n a r d 1406 ,88 
7. R i e r a - G i n a r d 1402 ,64 
8. A n d r e u E s c a n d í a s 1395 ,60 
9 . Joan G i l i 1389 ,31 
10. V i v e s - C a b r e r 1385 ,79 
1 1 . B i e l G a r a u 
12 . C o l . N a C a r a g o l 
13. C o l . N a C a r a g o l 
14. A n d r e u Escane l l e s 
15. C o l . N a C a r a g o l 
16. L . M e s t r e 
B . G i n a r d 
J. F e r r i o l 
19 . B . G i n a r d 
2 0 . V i v e s - C a b r e r 
V i v e s - C a b r e r 
J. G i l i 
2 3 . V i v e s - C a b r e r 
2 4 . J . F e r r i o l 
17. 
18. 
21 
2 2 
1375,13 
1373,61 
1362,43 
1356,52 
1338,14 
1276,39 
1264,14 
1102,16 
1098 ,10 
1087,56 
1062,04 
1035,26 
948 ,68 
843 ,08 
R E S U L T A T S 7 a E I V I S S A 
( D A R R E R A D E L A T E M P O -
R A D A ) 
1. J oan G i l i 1465 ,72 
2 . Joan F e r r i o l 1396 ,75 
3 . R i e r a - G i n a r d 1387,21 
4 . Joan F e r r i o l 1386 ,00 
5. B i e l G a r a u 1376 ,50 
6. L l o r e n ç M e s t r e 1374 ,86 
7. V i v e s - C a b r e r 1339 ,60 
8. V i v e s - C a b r e r 1339 ,27 
9 . C o l . N a C a r a g o l 1317 ,29 
10. L l o r e n ç M e s t r e 1273 ,11 
1 1 . C o l . N a C a r a g o l 1272 ,31 
12 . R i e r a - G i n a r d 1260 ,32 
13 . A n d r e u E s c a n e l l e s 1249 ,88 
14. B i e l F e r r e r 1247 ,35 
15. A n d r e u E s c a n e l l e s 1211 ,88 
16. P e p B a u ç à 1192 ,67 
17. Joan G i l i 1189 ,35 
18. T o n i G i l i 1114 ,96 
C O N C U R S E S P E C I A L " L A 
D E P O R T I V A " 
U n g r u p d e c o l o m b ò f i l s 
ar tanencs v a par t i c ipar e l passat 
d i u m e n g e d i a 2 9 d e m a r ç , e n un 
C o n c u r s d e s d ' A l a c a n t , o r gan i t -
z a t p e l C l u b C o l o m b ò f i l " L a 
D e p o r t i v a M e n s a j e r a " , q u e v a 
a r r ep l e ga r c o l o m b ò f i l s d ' a r r e u 
d e tot M a l l o r c a . 
E l s a r tanencs par t i c ipants 
f o r e n : R i e r a - G i n a r d , V i v e s -
C a b r e r , J o a n G i l i , L l o r e n ç 
M e s t r e i T o n i A m o r ó s . 
V a r e n ésse r engab i a t s un to ta l 
d e 17 c o l o m s d ' A r t à i e l m a t e i x 
d i a e n r e t o rna r en 8. 
E l s l l o c s o b t i n g u t s p e l s 
ar tanencs f o r e n : 
1 1 . R i e r a - G i n a r d 
2 0 . J oan G i l i 
3 8 . L l o r e n ç M e s t r e 
5 7 . V i v e s - C a b r e r 
- T o n i A m o r ó s . 
T o m e u G i n a r d . 
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Judo 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s S è n i o r 
A b s o l u t 
M a r i a F . A r t i g u e s , p l a t a 
J o a n J . N i c o l a u , b r o n z e 
M o l t a f o u la p a r t i c i p a c i ó e n e l 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s S è n i o r 
A b s o l u t , d e l q u a l s o r t i r à l a 
s e l e c c i ó q u e ens r ep r esen t i a l 
d ' E s p a n y a , i p e r d e s c o m p t a t e l s 
c a m p i o n s d ' E s p a n y a seran e l s 
q u e e n s r e p r e s e n t a r a n a l e s 
p r ò x i m e s O l i m p í a d e s . 
P r o p d e 8 0 par t i c ipants es 
c o n c e n t r a r e n e l passat d i s sab t e 
d i a 2 1 a l e s ins ta l · l a c i ons d e l 
p a v e l l ó e spo r t iu d e C a l v i à . 
E s p o t c a t a l o g a r d ' e x c e l · l e n t 
e l j u d o r e a l i t z a t e n a q u e s t a 
c o m p e t i c i ó i s o b r e t o t e n e l s 
m e d a l l i s t e s a m b un j u d o t è c n i c 
i m o l t r à p i d . 
C a l d e s t a ca r e l j u d o r ea l i t za t 
p e l s d o s a r tanencs , j a q u e essen t 
j o v e s a c o n s e g u i r e n m e d a l l e s en 
u n a c o m p e t i c i ó a n o m e n a d a 
s è n i o r p e n s a d a pe r a ls m é s 
v e t e rans i expe r t s en aquesta 
d i s c ip l ina . D e s d ' aques tes l ín i es 
f e l i c i t a m e l s d o s j o v e s 
representants d ' A r t à . 
E l s representants d e l C l u b 
R e n s h i n k a n f o r e n : J o a n J . 
N i c o l a u , P a c o A z o r , M i q u e l 
S a n c h o , L l o r e n ç S iqu ie r , C a r l e s 
P a s c u a l , M a g d a l e n a M a s s o t , 
M a r i a M a r d e A r r i b a , E v a 
A n d ú j a r , C a t i Su r eda , Juana 
S e r v e r a i M a r i a F r a n c e s c a 
A r t i g u e s . 
F i n a l i t z a d a la c o m p e t i c i ó e l 
m e d a l l e r v a quedar d e la següent 
f o r m a : 
M e d a l l a d ' o r : M a g d a l e n a 
M a s s o t , E v a A n d ú j a r i Juana 
S e r v e r a 
M e d a l l a d e plata: M a r i a Fca . 
A r t i g u e s . 
M e d a l l a d e b r o n z e : Ca t i Sureda , 
J o a n J. N i c o l a u , P a c o ' A z o r , 
L l o r e n ç S i qu i e r i Car l es Pascual . 
V i d a l 
Algunes participants del Renshinkan 
FUTBOL 
R O T L E T M O L I N A R , 3 
A R T A , 0 
L a p r i m e r a part d e l partit acabà 
sense g o l s to t i q u e l ' e qu ip 
a r t a n e n c t e n g u é b a s t a n t e s 
opor tun i ta t s p e r encarr i la r el 
part i t al seu f a v o r . 
L ' A r t à r ea l i t z à un b o n j o c amb 
g a n e s d e j u g a r a fu tbo l creant 
f o rça oportunitats d e g o l malgrat 
la m a l a fo r tuna q u e tendrien 
durant quas i tot l ' encon t r e . 
A c a b a d a aquesta p r imera part 
i q u a n e l s j u g a d o r s es d i r ig ien 
cap als ves t idors , 1'arbitre mostrà 
la ca r t o l i na v e r m e l l a a un juga-
d o r d e l ' e q u i p l o c a l per les 
r e i t e rades pro tes tes q u e aquest 
enca rà al j u t g e d e l partit . 
A l s e g o n t e m p s tot semblava 
q u e l es c o sas an i r i en m i l l o r per 
a l ' e q u i p ar tanenc . P e r ò no fou 
a i x í . L ' e q u i p l o c a l , encara que 
j u g a v a a m b un h o m e menys , 
s ' a v a n ç à e n e l marcado r . 
L ' a r b i t r e mos t r à la segona 
targeta g r o g a al j u g a d o r d e l ' A r t à 
P i r i s , q u e p e r c o n s e g ü e n t 
abandonar i a e l t e r reny d e j o c . 
A p a r t i r d ' a q u í , l ' e q u i p 
ar tanenc m i n v à e l seu rendiment 
i l ' e q u i p l o c a l apro f i tà per mar-
car e l s e g o n g o l e n una mala 
en tesa ent re e l por te r i l a de fen-
sa a r tanenca . D e s p r é s l ' A r t à 
s ' en f onsa r i a quas i d e l tot i pocs 
minuts d e sp r é s arr ibar ia e l ter-
c e r g o l i ú l t i m d e la tarda f a vo -
rab l e a l ' e q u i p l o ca l . 
E n d e f i n i t i v a , l ' e n c o n t r e 
t e n g u é d u e s c a r e s to ta lment 
BAR - RESTAURANTE BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
T R O F E U A L ' E S P O R T I V I T A T DEL 
C. D. A R T A 
orquma Lliga de l- Regional, temporada 1991-92 
Classificació: 
O. Ctuiai, é$ 
07570 Aria 
Bartomeu Cursach 28 Sebastià Massanet 11 Eloi Serrano 4 
Joan Martí 26 Pere Domenge 8 Damià Serra 3 
F. J. Remacho 20 Antoni Nadal 8 Sebastià Ginard 2 
Julià Massanet 22 Rafel Piris 6 J. Lluís Serra 2 
Bartomeu Quetglas 16 Pere Ginard 5 Pere Galán 1 
Jeroni Bisbal 13 Joan Nadal 4 
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d i f e rents . U n a p r i m e r a par t e n 
què l ' e q u i p a r t a n e n c h a g u é s 
pogu t r e s o l d r e al seu f a v o r , i la 
s e gona e n q u è l ' e q u i p l o c a l , 
j ugan t a m b seren i ta t , i t a m b é 
a m b sort, g u a n y à e l part i t . 
A R T A , 1 
E S C O L A R , l 
E l part it d e l a m à x i m a r i va l i t a t 
c o m a r c a l ent re l ' E s c o l a r i l ' A r t à 
v a é s s e r d ' e s c a s a q u a l i t a t , 
avorrit . L a p r i m e r a part c o m e n ç à 
a m b c lar d o m i n i d e l s v i s i tants 
que crearen bastants oportunitats 
de g o l . P e r ò d e m i c a e n m i c a , 
l ' e q u i p ar tanenc r e a c c i o n a n t i 
aga fà e l c en t r e d e l c a m p i c r e à 
més per i l l a la por t e r ia gabe l l i na . 
E n e l m inut trenta arr ibà e l g o l 
de l ' A r t à m i t j ançan t e n Jul ià 
que , a c en t r e d ' e n R e m a c h o , 
rematà e s p l è n d i d a m e n t a m b e l 
cap i e n v i à l a p i l o t a a la x e r x a . 
M a l g r a t e l g o l , l e s opor tun i ta ts 
segu i ren per a un i a l t re e q u i p . I 
ax í acabà la p r i m e r a part . 
E l s e g o n t e m p s c o m e n ç à c o m 
la p r imera : a v o r r i d a i d ' e s c a s s a 
q u a l i t a t . A i x ò s í , d o m i n i 
c o n s t a n t d e l ' e q u i p d e 
Capdepe ra q u e , fruit d ' a q u e s t 
d o m i n i , m a r c à e l g o l d e l ' e m p a t 
quan n o m é s f a l t a va un m i n u t 
per a l ' a c a b a m e n t d e l part i t . U n a 
falta a tres m e t r e s d e l ' à r e a 
a r t a n e n c a a m b x u t f o r t i 
co l · l o ca t , v a f e r l ' e s t i r ada d e l 
porter l o ca l , M a r t í , inút i l . 
D e tota m a n e r a aques t serà un 
partit que n o farà h i s tò r ia i q u e 
res té a v eu r e a m b aque l l s part i ts 
de rivalitat d ' a r a fa uns anys . 
M A R G A R I T E N S E , 1 
A R T A , 0 
E n c a r a q u e e l s d o s e q u i p s n o 
g a u d i r e n d e c l a res oportuni tats 
d e g o l , g u a n y à e l q u e t engué la 
m é s b o n a pe r marcar , tot i q u e 
e l s d o s c o n j u n t s t e n g u e r e n 
i gua l ta t d ' opor tun i ta t s . 
C a m p e n p è s s i m e s c o n d i c i o n s : 
e l m a l t e m p s d e i x à e l t e r r eny d e 
j o c c o m un semente r . 
C o m e n ç à e l part it a m b c la r 
d o m i n i d e l ' e q u i p l o c a l a m b 
c l a r í s s i m e s j u g a d e s d e per i l l . E n 
e l m i n u t trenta 1'arbitre x iu là 
unes m a n s c la res d ' e n G i n a r d 
d ins l ' à r e a d e l ' A r t à i e l pena l v a 
ser t rans fo rmat en g o l p e l j u g a -
d o r d ' A r t à Q u i q u e , q u e j u g a a 
l e s f i l e s d e l Santa M a r g a l i d a . 
A l s e g o n t e m p s l ' e q u i p 
a r tanenc sort í a m b m é s e m p e n t a 
i d i s p o s à d e m é s oportuni tats 
p e r e m p a t a r e l partit . E n e l minut 
t r e t z e t e n g u é la j u g a d a m é s c l a -
ra d ' a q u e s t a s e g o n a part pe r 
m a r c a r e l g o l q u e hauria suposat 
l ' e m p a t i q u e tal v e g a d a , donades 
l e s c i r cumstànc ies , hagués pogut 
c a p g i r a r e l part it . F o r t e za , a c e n -
tre d ' e n T o n i N a d a l , p e g à un 
f o r t xut q u e e l por ter , a m b una 
b o n a i n t e r v e n c i ó , d e s v i à la p i l o -
ta c a p a l t ravesser . 
A part i r d ' a q u í , e l part i t ser ia 
un anar i v en i r , i e l resultat f inal 
v a ser f a v o r a b l e als d e Santa 
M a i g a l d a . 
L ' A r t à ara e s t roba e n q u i n z è 
l l o c d e la taula a m b 25 punts i 
t res nega t ius , a d e n o u d e l l í d e r 
G è n o v a i a q u i n z e d e l c u e r 
J.Sal l is ta . 
D e m à , d i u m e n g e d i a 12 , r e p 
la v i s i t a d e l l í d e r G è n o v a e n un 
part i t q u e sens d u b t e serà d i f í c i l 
i p r o u i n t e r e s s a n t , p e r ò n o 
i m p o s s i b l e d e g u a n y a r . 
C . D . A r t à 
L ' e n t r e n a d o r , cessat 
L'entrenador del C. D. Artà, 
Onofre Riera, ha estat cessat per la 
directiva del Club. Segons sembla, 
les seves ocupacions particulars 
havien augmentat molt darrerament 
i no li permetien dedicar el temps 
necessari a les seves funcions. La 
Directiva acordà cessar-lo i, després 
de cercar entrenador, han oferit el 
càrrec a en Pep Cabrer per a les cinc 
jornades que falten per acabar la 
lliga. 
' \ 
FUTBOL BASE. 
J U V E N I L S : 
A r t à , 3 - M a r g a r i t e n s e , 2 
Bt . R a m o n L l u l l , 0 - A r t à , 2 
A r t à , 1 - L l o se tense , 1 
C A D E T S : 
B a d i a C . M . , 2 - A v a n c e , 0 
A v a n c e , 2 - E s p a n y a , 6 
P o l l e n ç a , 10 - A v a n c e , 1 
I N F A N T I L S : 
A v a n c e , 5 - M a r g a r i t e n s e , 1 
C a s C o n c o s , 0 - A v a n c e , 12 
E l C . D . A v a n c e s 'ha p r o c l ama t 
c a m p i ó 
B E N J A M I N S : 
C a r d e s sar , 0 - A v a n c e , 5 
A v a n c e , 0 - C a m p o s , 3 
V M a n a c o r , 8 - A v a n c e , 0 y 
CASA CRISTÓBAL 1 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S O N 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTA 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
PLAYA DE CANYAMEL 
R e c o r d a m o s a nues t ros c l i en-
tes y públ ico en g ene ra l q u e nues-
tro es tab lec imiento està a b i e r t o 
desde el pasado 27 d e m a r z o . 
E s p e r a m o s su v is i ta . 
classificació: 
Damià Serra 7 
Antoni Nadal 6 
Bartomeu Cursach 4 
Joan Nadal 3 
Sebastià Ginard 2 
Miquel Planisi 2 
Pere Galán 
J. Forteza 
J. L. Serra 
José Matías 
Sebastià Massanet 
F. J. Remacho 
Julià Massanet 
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F E S - T E A B O N A T 
P O L I S P O R T I U 
Tarifes fins al 31 de desembre 
Familiar 6.000 pts 
Individual 4.000 pts. 
Juvenil 2.500 pts. 
Telèfon 835142 
D E L 
Ha començat el torneig 
de futbol-sala 
V i n t - i - d o s e q u i p s , agrupats en 
d o s g r u p s d ' o n z e cada un, s 'han 
inscr i t a l T o r n e i g d e Futbo l - sa la 
q u e e s c o m e n ç à a j uga r e l d i l luns 
d i a 3 0 d e m a r ç . E s j u g a a una 
so l a v o l t a p e l s i s tema d e l l i ga . 
E l s quat re p r i m e r s c lass i f i cats 
d e c a d a g r u p passaran després a 
l a f ase final q u e es j u g a r à p e l 
s i s t e m a d ' e l i m i n a t ò r i e s . E l s 
part i ts es j u g u e n e l s ho raba i x e s , 
d e d i l luns a d issabte ( l l e v a t d e l 
d i m e c r e s ) , i c ada d ia hi ha m o l t a 
a n i m a c i ó al po l i spor t iu . 
E n l e s dues p r i m e r e s j o r n a d e s 
d i spu tades e l s f a vo r i t s c o n f i r -
m e n l e s p r e v i s i o n s : Juma e n e l 
g r u p A , i S a n i m e t a l e n e l g r u p 
B , s e m b l a q u e seran e ls aspirants 
m é s se r i osos al t r i o m f final. 
O f e r i m e l s resultats e n r e g i s -
trats f ins als partits ce l ebra ts e l 
d i m a r t s . E l quad r e r e u n e i x e l s 
d o s g rups i e l seus resul tats estan 
s e p a r a t s p e r l a d i a g o n a l de 
quadrets ombre j a t s . E l G r u p " A " 
s 'ha d e m i r a r a l ' e s q u e r r a i a 
b a i x , i e l G r u p " B " a l a dre ta i a 
da l t . U n m a t e i x e q u i p p o t tenir 
resultats situats ho r i t z on ta lmen t 
i v e r t i c a l m e n t , e n c o n s e q ü è n c i a 
s ' han d e c e r c a r e l s seus resultats 
e n l e s d u e s d i r e c c i o n s . 
E l c a l e n d a r i p r e v i s t p e r a les 
dues s e t m a n e s s e güen t s é s e l 
s e güen t : 
Jornada 3*. 
Dil luns, 13 
19:30 A Marítim - Truc 
20:45 B Sa Nostra - Institut 
22:00 A Dragons - Gamundí 
Dimarts , 14 
21:45 A Jovent - C. Cultural 
Dijous, 15 
19:30 B Ca'n Duran - Bolero 
20:45 A Juma - Almudaina 
22:00 A Serv.i Mant. - Dorado 
Divendres , 16 
21:45 B Sanimetal - Nelson 
PUNTS EQUIPS 
GRUP "B" 
E Q U I P S PUNTS 
2 ALMUDAINA ***** 3-8 0-1 BAR CRUCE 
C.CULTURAL ***** 17-1 BAR TEXAS 
DRAGONS ***** 3-8 BOLERO 
G A M U N D I ***** 7-1 CAN DURAN 
JOVENT 1-5 ***** 14-1 DORADO 
JUMA 11-2 ***** 5-1 INSTITUT 
MARÍTIM ***** NELSON B 
NELSON ***** 1-2 P I Z P A Z 
PONENT 1-4 ***** SANIMETAL 
TRUC 3-9 ***** SA NOSTRA 
SA VERGA 
GRUP " A * 
3-10 
D 
R 
A 
G 
0 
N 
S 
1-11 
M 
A 
R 
I 
T 
I 
M 
Ne**** 
S 
A 
V 
E 
R 
G 
A 
S. MANTENIMENT 
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Dissabte, 17 
17:00 A Ponent - Nelson 
18:15 B Piz Paz - Bar Cruce 
Descansen: 
A Sa Verga 
B Bar Texas 
Jornada 4 f l. 
Dilluns, 20 
19:30 B Piz Paz - Bar Texas 
20:45 A Jovent - Nelson A 
22:00 B Sa Nostra - Bar Cruce 
Dimarts, 21 
21:45 B Ca'n Duran - Bolero 
Dijous, 22 
19:30 A Martítim - Dragones 
20:45 B Sanimetal - Bolero 
22:00 A Truc - C. Cultural 
Divendres, 23 
21:45 A Ponent - Gamundí 
Dissabte, 24 
17:00 B Srv.i Mant. - Nelson B 
18:15 A Juma - Sa Verga 
Descansen: 
A Almudaina 
B Institut 
Torneig de Tennis 
Primavera 92 
A partir d e l 15 d ' abr i l s ' o b r i la 
i n s c r i p c i ó p e r al T o r n e i g d e 
T e n n i s P r i m a v e r a - 9 2 q u e se 
c e l eb ra rà e n t res c a t e g o r i e s : 
h o m e s , d o n e s i n ins . C o m d e 
c o s t u m , l e s i n s c r i p c i o n s e s 
f o rma l i t za ran al bar . 
Escoles Esportives 
La Comissió d'Esports ha 
organitzat una sèrie d'escoles 
esportives, concretament de 
tennis, i de gimnàstica artística, 
gimnàstica de manteniment i ba-
llet. Totes les inscripcions s'han 
de fer al polisportiu a partir del 
dilluns 13 d'abril, on també faci-
litaran més informació. Les 
classes començaran dia 27 
d'abril. 
Karate 
I I T r o f e u k a r a t e i n f a n t i l 
E l d i u m e n g e d ia 5 i a m b g r a n 
è x i t d e púb l i c es v a c e l eb ra r , al 
p o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l i 
o r gan i t za t per l ' A s s o c i a c i ó M a -
l l o r qu ina d e K a r a t e S h o t o k a n , 
e l c a m p i o n a t pe r a katas en 
c a t e g o r i e s a l e v í , in fant i l i j u v e -
n i l . 
A m b un total d e 185 j o v e s , 
aquesta c o m p e t i c i ó v a durar tres 
ho r e s . E l s part ic ipants s ' e l i m i -
naren ent re si fins a queda r e l s 
vu i t f ina l is tes e n cada ca t ego r i a . 
L ' o r g a n i t z a c i ó d e l c a m p i o n a t 
ha anat a cà r r ec d e l G i m n à s A r t à 
q u e en la c a t e go r i a d ' a l e v i n s a 
part ir d e taronja v a c o p a r e l s 
p r e m i s : 
l r . Joan M a r t í 
2n . V a n e s a Pa r ra 
3r. L l u í s C a n e t 
tots e l l s d e l G i m n à s A r t à 
S ' e s p e r a q u e a m b a q u e s t s 
c a m p i o n a t s e l n i v e l l d e l ' A s s o -
c i a c i ó s igu i c a d a c o p m é s alt i 
p e r tant e l s resultats s i gu in c a d a 
v e g a d a m é s pos i t ius n o jus t a 
n i v e l l c o m a r c a l o p r o v i n c i a l , 
s inó t a m b é a n i v e l l estatal . 
T a m b é e s v a r e a l i t z a r u n a 
d e m o s t r a c i ó d e katas p e r e qu ip s , 
p e r part d e l s representants d e 
l ' A s s o c i a c i ó a l c a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a , e n la qua l v a des ta -
ca r e l b o n n i v e l l d e tots e l s 
par t i c ipants . 
C a r l e s S c h o h l 
Escoles esportives 
Gimnàst ica artística 
Grup d'iniciació. De 5 a 10 
anys. Horari: dimarts i dijous, 
de 19 a 20 hores. 
Gimnàst ica de manteniment 
Per a totes les edats. Horari: 
dimarts i dijous, de 17'10 a 18 
hores. 
Ballet 
Grup d'iniciació, de 5 a 10 
anys. Horari: dimarts i dijous, 
de 18 a 19 hores. 
G r u p s i quotes 
Els grups seran de 15 inscrits 
de mínim, i 30 de màxim. 
Quotes: Abonats, 2.000 pts. 
No abonats, 3.000 pts. No 
residents, 4.000 pts. 
T e n n i s 
Es faran dos grups, un d'iniciació 
i l'altre de perfeccionament. El 
d'iniciació té com a objectiu la 
familiarització de l'alumne amb la 
pràctica del tennis i l'ensenyament 
dels cops elementals. Per a alumnes 
entre 6 i 14 anys i en grups reduïts 
d'entre 6 i 10 alumnes. Una hora 
setmanal, els dissabtes matins. 
Abonat, 700 pts. No abonats, 1.300. 
No resident, 2.000 pts. 
El de perfeccionament es dirigirà a 
la millora de moviments i dels cops 
bàsics. Per a totes les edats. Grups 
reduïts entre 4 i 6. Dues hores 
setmanals entre les 19 i les 21 hores. 
Dies a determinar segons els grups. 
Abonat, 2.500. No abonat, 3.500. 
No resident, 4.500 pts. 
Les places són limitades per als 
dos grups, es respectarà l'ordre 
d'inscripció i es cobrarà la quota en 
el moment de la inscripció. 
C o 
EN ARTA: 
Carrer de ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
IN MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 1 1 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
M H M f N f j W W . I t J t l w n 
CÒNDOR MotocuRtores y Motobombas 
Mm Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de nego 
Z A Z U R C A Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vado 
M 0 M M L Y O P E M Motoslerras 
G M M M Pulverizadores 
C A S M B O Barras de Corte 
J U S C A H E S A RemoiQues 
BíAMC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
f) cóndor 
BAILLE 
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F U T B O L BASE. 
Resultats. 
Bàsquet 
Sènior Femení Sènior Masculí 
R e g u l a r c o m e n ç a m e n t de la 
l l i gueta f ina l 
S a n i m e t a l , 65 
S o n S e r v e r a , 72 
S a n i m e t a l , 59 
P o r r e r e s , 56 
M a l a m e n t c o m e n ç à aquesta 
s e g o n a f a s e e l S a n i m e t a l . 
D a v a n t e l s v e ï n s d e S o n Servera 
es j u g à una desas t rosa pr imera 
part o n s ' a r r ibà a p e rd r e d 'una 
v in t ena d e punts. A l s e g o n temps 
e l s a r tanencs r e a c c i o n a r e n i a 
punt e s t a r e n d ' e n d u r - s e ' n la 
v i c t ò r i a , p e r ò a l f ina l l es forces 
f a l l a r en i n o es v a p o d e r concre -
tar la r emuntada . 
C o n t r a e l P o r r e r e s es començà 
d e m a n e r a i m p r e s s i o n a n t , 
sobre to t si t e n i m e n c o m p t e que 
quan h a v i e n passat d e u minuts 
e l s v i s i t a n t s n o m é s d u i e n 4 
punts, pe r 15 de l s l o ca l s . Després 
e l part i t s ' i gua l à i e s v a arribar a 
un f ina l m o l t ince r t , p e r ò amb 
v i c t ò r i a d e l S an ime ta l . S i bé el 
resul tat final n o m é s re f l ec te ix 
un a van ta t g e d e 3 punts, cal 
r e s s a l t a r q u e e l s a r t anencs 
anaren e n tot m o m e n t davant en 
e l m a r c a d o r . 
D i u m e n g e d i a 5 q u a n l ' equ ip 
v a ser a P o l l e n ç a , n o es pogué 
j u g a r e l part i t a causa d e la pluja. 
D e m à d i u m e n g e d i a 12 l ' equ ip 
e s d e s p l a ç a a S o n Se r ve ra . 
P e r e V a q u e r 
r e c e p c i ó , e t c . . 
A i x í l e s c o s e s , l a f ina l la dis-
putaran e l s e q u i p s L o s D r a g o -
nes i e l Bu l l a d e L l e v a n t . L ' equ ip 
d ' A r t à d i s p u t a r à c o n t r a el 
M o l d u r e s L l u l l e l tercer i quart 
l l o c . N o se sap enca ra la data de 
c e l e b r a c i ó d ' aques t s partits. 
P. R. 
JUVENILS: 
A r t à , 3 - M a r g a r i t e n s e , 2 
B t .Ramon L lu l l , 0 - A r t à , 2 
A r t à , 1 - L losetense, 1 
CADETS: 
B a d i a C . M . , 2 - Avance , 0 
A v a n c e , 2 - E s p a n y a , 6 
Pol lença, 10 - Avance , 1 
INFANTILS : 
Avance , 5 - Ma r ga r i t en se , 1 
C a s Concos , O - Avance , 12 
El C. D. Avance s'ha proclamat 
campió 
BENJAMINS: 
Cardes sa r , O - A v a n c e , 5 
Avance , O - C a m p o s , 3 
^Manacor , 8 - A v a n c e , O 
Volei 
2 8 . 0 3 . 9 2 
F e r r e t e r i a P a s c u a l , 2 
L o s D r a g o n e s , 3 
P r i m e r par t i t c o r r e s p o n e n t a 
l e s s e m i f i n a l s d e l t o r n e i g ( e s 
j u g u e n al m i l l o r d e t res par t i t s ) 
c e l e b r a t a N a C a r a g o l . 
L ' e n c o n t r e v a ten i r d u e s f ases 
b e n d i f e r e n c i a d e s : l a p r i m e r a 
f o u d e c l a r d o m i n i d e l s j u g a d o r s 
l o c a l s a m b un j o c p ràc t i c i s ense 
e r r o r s , a m b una c o n c e n t r a c i ó 
to ta l q u e f e i a p e n s a r q u e l a 
v i c t ò r i a e r a a l ' a b a s t j a q u e 
s ' i m p o s a r e n c l a r a m e n t e n e l s 
d o s p r i m e r s sets p e r 15 -12 i 15 -
10. P e r ò al c o m e n ç a m e n t d e l 
t e r c e r s e t i p e r c a u s e s 
d e s c o n e g u d e s ( p o t s e r en t raren 
j u g a d o r s e n f r e d ) l a s i tuac i ó 
s ' i n v e r t í t o t a l m e n t : e l s v i s i tants 
s ' ano ta r en a m b to ta j u s t í c i a e l s 
s e güen t s t res sets p e r 1 5 - 4 , 1 5 - 6 
i 1 5 - 1 1 . L ' e q u i p a r t a n e n c 
q u e d a v a o b l i g a t a g u a n y a r e l 
s egüen t par t i t a P o r t o C r i s t o p e r 
p o d e r s e gu i r asp i rant a j u g a r la 
final. 
0 4 . 0 4 . 9 2 
L o s D r a g o n e s , 3 
F e r r e t e r i a P a s c u a l , 0 
E l s e g o n part i t d ' a q u e s t a se -
m i f i n a l e s d i sputà al po l i spo r t iu 
d e P o r t o C r i s t o i e l resultat final 
d e 3-0 r e f l e c t e i x la super ior i ta t 
J o a n C a p ó , 37 
E l D o r a d o - A r t à , 48 
E l D o r a d o - A r t à , 90 
L a Sa l l e , 68 
D i n s la p ista d e l J oan C a p ó 
s ' a c o n s e g u í un b o n r e su l t a t 
ten int e n c o m p t e e l j o c demost ra t 
p e r l e s a r tanenques . D u r a n t tot 
e l part i t l e s j u g a d o r e s d ' E l D o -
r a d o - A r t à , massa c o n f i a d e s e n 
la v i c t ò r i a , h o t engue r en m o l t 
d i f í c i l p e r i m p o s a r - s e e n e l mar -
c a d o r . S i b é al final s ' a c o n s e g u í 
una à m p l i a v i c t ò r i a , n o v a ser 
m è r i t d ' E l D o r a d o - A r t à , s inó 
m é s b é pe r la i n e x p e r i è n c i a d e 
l e s j u g a d o r e s d e l J oan C a p ó 
s i tuades e n e l dar re r l l o c d e la 
taula c lass i f i ca tòr ia . 
D i u m e n g e passat d i a 5 l e s 
a r tanenques r e b i e n la v i s i t a d e l 
L a S a l l e , e q u i p a m b j u g a d o r e s 
m o l t j o v e s p e r ò b o n e s 
t è c n i c a m e n t . D e s d ' u n p r inc ip i 
l ' e q u i p l o c a l d o m i n à e l s r e b o t s 
o f e n s i u s i de f ens ius i a i x ò f éu 
p o s s ib l e d ' anar- s e ' n r àp idament 
e n e l m a r c a d o r i a c o n s e g u i r una 
altra v i c t ò r i a . 
A m b aques tes d u e s v i c t ò r i e s 
l ' e q u i p f e m e n í d ' E l D o r a d o -
A r t à està c lass i f i ca t e n p r i m e r 
l l o c a m b u n a s o l a d e r r o t a . 
E s p e r a m q u e se s e guesqu i la 
m a t e i x a l ín ia d e v i c t ò r i e s a falta 
d e tres j o r n a d e s p e r acabar la 
l l i g a . 
D e m à d i u m e n g e , a l po l i spor t iu 
d e N a C a r a g o l , e s r ebrà l a v i s i ta 
d e l L l u c m a j o r . 
A , G . F . 
to ta l d e l ' e q u i p d e l Po r t . E l s 
n o s t r e s j u g a d o r s p a r t i r e n j a 
d ' A r t à derrotats i n o p o g u e r e n 
i m p o s a r e l seu r i tme d e j o c i, e l 
q u e é s m é s g r eu , a m b una m a n -
c a d ' i d e e s d emos t r ada en l es 
d i f e ren ts j u g a d e s ( n o hi v a have r 
c a p m e n a d e r e a c c i ó ni l lu i ta ) , 
sense fer cap jugad a d 'a tac , ma la 
Col·legi Sant Bonaventura. 7è curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets: A n a M a Rega l ado , M a del M a r C l ade ra , Silvia Ad rove r , Danie l A m o r ó s , P ed ro 
Alejo Mest re , Francisco J. B a r b ó n , M * M a g d a l e n a Lliteras, M a Antòn ia Jaume. Acotáis: M i gue l Ànge l 
Garcia , M a José Fernández , D iego A m o r ó s , Rafael Gi l , Fe rnando T r o y a , Silvia Ballester, Lluís Ferrer . 
Asseguts: Isabel M o r a , M 1 C a r m e n Buend ia , Aleix D. A lcover , J u a n R ie ra , Antònia Sureda , A n a M * 
Scharer, M a M a n u e l a Mest re . 
Col·legi Sant Bonaventura. 8è curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets: Anton i G a y à , L lorenç Ll inàs, M i q u e l Ànge l R ie ra , A l exandre V a q u e r , Joan 
Tous, C i r iaco Pérez , Be rna t A m o r ó s , Juan Emilio Piñeiro, Francesca C a r r i ó , M a n o l i C a r r i ó , Silvia 
Ba laguer , Sa ra O b r a d o r , Alessia E. Sánchez, M a del Sa lvador M a s c a r ó , M a r i a I rene Cor ra les . Acotats: 
Pere Mest re , T o m à s Ribot , P e r e Sureda , José M a n u e l Ar to , Julià Sa usa lo ni, Ba r tomeu Pascual , Joan 
A . A m e r , Cata l ina Ro ig , Ca ta l ina Ter rassa , M a r i a Jesús Buendia , M 1 Esperança Massanet . Asseguts: 
Mique l J. L l o d r à , M i q u e l M o r e y , P a u Piris, Francesc Gabr i e l Bisba l , Sebastià C a r r i ó , And ré s A l b a , 
M a Mercedes Bernat , M a Antòn ia R iu tort, A n a Heredia , M a Nieves Torres . 
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Es Racó 
Ara que començam a 
creure que la carretera 
de Pa lma quedarà 
lliure d'obres, no hi és 
de més pouar dins la 
nostàlgia i recuperar la 
imatge esplèndida que 
oferia la recta d 'Es 
Molinet fa una trentena 
d'anys. Desconeixem 
l'autor de la foto, però 
són molts els que re-
cordaran aquell im-
mens cobr ice l que 
omplia de fresca els 
passejos estivals dels 
diumenges a la tarda. 
La primera e ixam-
plada de la carretera 
se ' l s va carregar . 
Aleshores es pensava 
que tot era sacrificable 
al nou déu de les quatre 
rodes. N o pagaríem 
avui per tenir els arbres 
de la fotografia? 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a dar re ra pub l i c ada : 
L a g e l a d a n e g r a 
É s una m e r a v e l l a 
m o l t b e n o r g a n i t z a d e s : 
m é s d e d e u n ' h e c o m p t a d e s . 
S ó n d e m o l t a b o n a es t re l la 
i a m b g e n t a f o r tunades , 
l es d a m pe r b o n a f e ina 
d ins E s p a n y a p lantades 
S o l u c i ó al p r o p e r n ú m e r o 
p / r i s u. e s t e í k k h 
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